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La presente Investigación, se realiza en la Universidad Andrés Bello y tienen como 
objetivo fundamental, conocer cuáles son los conocimientos por parte de los estudiantes  
y los criterios de acreditación de la carrera Pedagogía en Educación Física establecidos 
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), los cuales determinan las condiciones 
en que se llevan a cabo las actividades académicas y administrativas que ofrecen a los 
estudiantes de los programas de estudio de la Universidad, en esta oportunidad se 
consulta a los estudiantes que cursan Primer y Cuarto año en la carrera de Pedagogía de 
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La siguiente investigación expone la percepción de los estudiantes de primer y último 
año de la carrera Pedagogía en Educación Física, respecto a los criterios de calidad que 
acreditan la carrera.  
 
Por motivos de innovación, se realizó esta investigación que abarca un tema relevante 
y significativo en la actualidad. Por lo tanto, se escogió porque hasta el presente año no 
ha sido abordado entre los estudiantes de último año de la carrera.  
 
Se espera que los resultados de esta investigación sean de gran aporte para los 
docentes y siguientes generaciones de la carrera, para establecer un mecanismo por el 
cual se pueda llegar a una mejor calidad educativa y ayudar a facilitar los futuros 
procesos de acreditación. 
 
 Se escogieron a los estudiantes de primer año porque se quiso conocer la opinión, 
expectativa y la información que tenían respecto a la carrera que entraron a estudiar. Así 
como también, se escogieron estudiante de último año, ya que han vivenciado los cuatro 
años de la carrera, por lo tanto, se espera que tengan una visión e información diferente a 
los estudiantes de primer año, de acuerdo a esto, se podrá realizar un análisis 
comparativo en base a diferentes ítems e indicadores aprobados por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA).  
 
El desarrollo de este trabajo, que propone el uso de una metodología mediante 
gráficos, en los cuales, se compara en conjunto la información de la percepción que 
tienen los estudiantes de primer año contra los estudiantes de último año, facilita la 






Capítulo I     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los principales desafíos de la Educación Superior tiene que ver con su 
calidad. Si bien en los distintos sistemas y niveles de discusión no existe acuerdo sobre 
una definición única para calidad de educación, en lo que sí hay consenso es que todos 
los sistemas de Educación Superior requieren iniciativas de aseguramiento de calidad, y 
que éstos deben ser procesos continuos. (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2016) 
En Chile existe un amplio debate, interés y esfuerzos en torno al aseguramiento y 
medición de la calidad de la Educación Superior, tanto a nivel de instituciones como de 
las carreras. Se estima que un modelo de aseguramiento de calidad debe ser capaz de 
medir la docencia y el aprendizaje de los estudiantes a un nivel específico de 
conocimientos y habilidades adquiridos, y el rol que en aquello le corresponde a las 
instituciones. (MINEDUC, 2016) 
Hoy existen dos instancias que velan por la calidad del sistema: 
1. Acreditación institucional y acreditación de carreras a través de la 
Comisión Nacional de Acreditación, mecanismo voluntario al que se 
someten las instituciones de Educación Superior autónomas para contar 
con una certificación de sus procesos internos y resultados. (MINEDUC, 
2016) 
2. Programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Superior MECESUP, que busca proveer las competencias necesarias que 
permitan aumentar la competitividad global, sostener el desarrollo 
económico y social, y asegurar que ningún talento se pierda por 
diferencias en las oportunidades de aprendizaje. (MINEDUC, 2016) 
Según Eugenio Díaz, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), es 
fundamental que los alumnos ingresen a un plantel acreditado, también es importante 




mucho más lento, ya que sólo el 30% de los programas de pregrado cuenta con esta 
aprobación. (Comisión Nacional de Acreditación Chile [CNA], 2016) 
Cabe destacar que el 100% de las universidades tradicionales están acreditadas 
institucionalmente, y sólo el 85% de las universidades privadas autónomas lo está. En el 
caso de los IP y CFT el % de acreditación es inferior a 50%. (MINEDUC, 2016) 
La acreditación es esencial en materia de ayudadas estudiantiles, ya que los 
estudiantes que recién ingresan a la Educación Superior sólo podrán acceder a 
financiamiento estatal o recursos que cuenten con garantía del Estado si es que se 
matriculan en instituciones acreditadas. En el caso de los posgrados acreditados, sus 
alumnos podrán optar a fondos concursables de becas con financiamiento estatal. 
(MINEDUC, 2016) 
 
1.1  FUNDAMENTO DEL PROBLEMA 
La presente investigación se fundamenta ya que la educación en Chile a pesar que ha 
mostrado notables avances en lo relativo a cobertura, no hay evidencias que demuestren 
que la calidad de la educación chilena sea buena.  
Según la profesora María Eugenia Parra, 2011: “La Reforma de todo el Sistema 
Educacional Chileno ya tiene dos décadas y aun cuando es sabido que los cambios en los 
sistemas de ideas demoran más en producirse, es demasiado el tiempo que ha pasado y 
muchas las intervenciones que se han realizado para que el sistema no muestre calidad.  
Chile ha destinado una sustantiva cantidad de recursos financieros al sistema 
educacional: pasantías y variados tipos de perfeccionamiento de profesores a gran 
escala, recursos didácticos, infraestructura, etcétera, los que, sin embargo, no se ha 
traducido en un incremento de la calidad de los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes 
chilenos. 
Del mismo modo, no se han realizado en el país estudios representativos de cada 
nivel del sistema educativo sobre la calidad de los aprendizajes curriculares y de 
contenido que se esperaría exhibieran las y los estudiantes chilenos.  Existe un gran 




medido parcialmente por las pruebas SIMCE y las pruebas internacionales como las 
diversas versiones de PISA y TIMS y evidenciado mayormente en los rendimientos y 
competencias de niñas, niños y jóvenes para desempeñarse en los diversos niveles del 
sistema educativo y en la vida según avanzan en su formación.” 
Es por este motivo que es muy importante conocer la opinión y percepción de los 
estudiantes en relación a la Universidad, y especialmente a la carrera de Educación 
Física, que sin duda, año a año debe ir perfeccionándose, y no según la Comisión 
Nacional de Acreditación, si no que haciendo énfasis en la opinión tanto de los 
estudiantes como docentes de esta.  
  
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
El movimiento de estudiantes secundarios constituye la manifestación más reciente 
del malestar social generalizado en el país, tras largos años de inseguridad social y 
precarización de los distintos ámbitos de la vida social, política y cultural. (Observatorio 
Chileno de Políticas Educativas [OPECH], 2016) 
Esta manifestación de participación social o acontecimiento político, tiene sus raíces 
en un largo devenir político de un sujeto social que se ha expresado en Chile desde el 
siglo XX, como un movimiento por y para la educación de los sectores populares. 
(OPECH, 2016) 
En la historia reciente del país han existido importantes manifestaciones estudiantiles 
por el descontento que han tenido los estudiantes frente a la educación que se imparte en 
Chile, destacando las de 1997, la de 1999 (con la muerte del estudiante Daniel Menco), 
la de 2002 y del 2006 –conocida como la “revolución de los pingüinos” (protagonizados 
por los estudiantes secundarios, donde los universitarios también participaron). Pero 
ninguna había sido como la actual (2016) por su masividad y transversalidad. En esta 
ocasión se ha visto una participación triestamental en las universidades, es decir, 
estudiantes, académicos y funcionarios – hasta con el apoyo de los rectores de las 




(sindicato) de profesores, y que además han logrado incorporar en el proceso a las 
familias de los estudiantes y a la ciudadanía en general, incluso generando frentes 
sociales más amplios de apoyo. (MINEDUC, 2016) 
La iniciativa de realizar esta investigación erradica en conocer la percepción que 
tienen los estudiantes de primer y cuarto año de la carrera de pedagogía en educación 
física, campus casona de la comuna de Las Condes, Universidad Andrés Bello, en 
relación a los criterios de calidad definidos por la CNA (Comisión Nacional de 
Acreditación). Cabe señalar que la presente investigación es de carácter cuantitativo, por 
tanto, la forma en la que se recopilarán datos será a través de encuestas de tipo 
descriptiva a los estudiantes de primer y cuarto año de la carrera de pedagogía en 
educación física, las cuales, irán enfocadas a los propósitos, integridad, estructura 
organizacional, estructura curricular, recursos humanos, infraestructura, vinculación con 
el medio, y satisfacción general, en relación a la percepción y opinión que ellos tienen de 
la carrera.  
Según la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, el perfil del educador se basa 
en “La calidad docente de los egresados se demuestra en primer lugar cuando los 
educadores y educadoras disponen de los conocimientos y de las capacidades que les 
permitan enfrentar las tareas y resolver los problemas propios de su esfera de trabajo. 
Pero, en forma más importante, la calidad docente se demuestra cuando los educadores 
ofrecen evidencia de uso en su desempeño docente de ese conocimiento y capacidades. 
Para juzgar la calidad de la evidencia ofrecida es necesario disponer de criterios sobre 
aquello, que en un contexto de significaciones y valores compartidos sobre la educación 
y la docencia, consideramos como una práctica docente ejemplar.” 
De acuerdo a lo anterior, la problemática actual en primer lugar, está en la validez que 
le otorga el mundo laboral a la formación y título del profesional de Educación Física. 
Con lo referente al título, no quiere decir que no sea válida la formación del profesional, 
si no, de la validez que le otorguen los futuros empleadores, ya que la acreditación es la 
única forma que ellos tienen como prioridad de saber que el profesional es un egresado 




En segundo lugar, los estudiantes al momento de ingresar a una Universidad, y a una 
carrera, deben estar capacitados e informados sobre el sistema y proceso de acreditación, 
ya que este lo desconocen, como también, el nivel y calidad de formación que están 
optando. Cabe destacar, que aquellos estudiantes que quieren optar a algún tipo de beca, 
debe primero ver si su elección de formación se encuentra acreditada.  
 
 
1.3  VIABILIDAD 
 
Esta investigación no requiere grandes recursos para llevarla a cabo. Se creó un 
instrumento de evaluación de acuerdo a cada unidad de análisis,  posteriormente todos 
los resultados obtenidos serán traspasados a una tabla. 
Los criterios de investigación que utilizaremos están establecidos de tal manera, 
 para obtener resultados completamente fiables, que demuestren la realidad, en 
 nuestra investigación no importa el sexo del estudiante en cuestión, sino que se 
 reduce a un universo de estudiantes que cursan 1º año de carrera y estudiantes 
que  cursan su último año de carrera de Pedagogía en Educación Física, campus 
casona de Las Condes, Universidad Andrés Bello. 
 
1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACION  
Cuál es el conocimiento y cumplimiento de los indicadores de acreditación que tienen 
los estudiantes de primer y último año de la carrera pedagogía en educación física en la 









1.5  OBJETIVOS 
1.5.1  Objetivo General 
Analizar la percepción (opinión) de los estudiantes de primer y último año de la 
carrera de Pedagogía en Educación Física, Campus Casona de Las Condes, Universidad 
Andrés Bello,  en relación a los criterios de calidad definidos por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA).  
1.5.2  Objetivos Específicos 
1. Identificar la percepción  que declaran estudiantes de 1° y 4° año respecto a los  
Propósitos e  integridad de la Carrera de Educación Física de la Universidad 
Andrés Bello, Campus Casona, Santiago. 
2. Identificar la percepción  que declaran estudiantes de 1° y 4° año respecto a la 
Estructura Organizacional y Estructura Curricular y Efectividad de la 
Enseñanza de la Carrera de Educación Física de la Universidad Andrés Bello, 
Campus Casona, Santiago. 
3. Determinar la percepción  que declaran estudiantes de 1° y 4° año respecto a los 
Recursos Humanos,  Infraestructura y otros Recursos, de la Carrera de 
Educación Física de la Universidad Andrés Bello, Campus Casona, Santiago. 
4. Determinar la percepción  que declaran estudiantes de 1° y 4° año respecto a la 
Vinculación con el Medio de la carrera de Educación Física de la Universidad 
Andrés Bello, Campus Casona, Santiago. 
5. Establecer coincidencias y divergencias entre estudiantes de 1° y 4° año 









Capítulo II: Fundamentos Teóricos de la Investigación 
 
A continuación se presenta la definición de algunos términos que se repiten y son 
fundamentales para la comprensión de esta investigación: 
 
 Acreditación 
Acreditación es el proceso y el resultado de acreditar. Este verbo puede referirse a 
aquello que es merecedor de crédito o consideración, o a la acción de documentar de 
manera fehaciente que alguien tiene el derecho de realizar una determinada tarea o de 
permanecer en un cierto lugar. (CNA, 2009) 
 
 CNA: Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile)  
Es un organismo público, autónomo, cuya función es verificar y promover la calidad 
de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 
autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen. (CNA, 2009) 
 
 Acreditación Institucional 
Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos 
pueden someterse voluntariamente a acreditación institucional, proceso cuyo objeto es 
evaluar el cumplimiento de su proyecto corporativo y verificar la existencia de 
mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, así como 
propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento 
continuo. (CNA, 2009) 
 
 Acreditación Pregrado 
La acreditación de carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado se 
realiza por instituciones nacionales, extranjeras o internacionales  denominadas agencias 




programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano,  
Profesor de Educación Básica,  Profesor de Educación Media,  Profesor de Educación 
Diferencial y Educador de Párvulos,  las  que -de acuerdo a la ley vigente-  deberán 
someterse obligatoriamente al proceso de acreditación. (CNA, 2009) 
 
 Acreditación Postgrado 
La acreditación de programas de postgrado correspondientes a magíster, doctorado y 
especialidades en el área de la salud y de otros niveles equivalentes tiene por objeto 
certificar la calidad de los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de 
educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los 
imparta y los criterios o estándares establecidos para este fin por la comunidad científica 
o disciplinaria correspondiente.  Esta acreditación será voluntaria mientras la 
legislación vigente no disponga otra cosa. (CNA, 2009) 
 
 Autorización de agencias acreditadoras 
Es labor de la Comisión pronunciarse acerca de las solicitudes de autorización que le 
presenten las agencias encargadas de acreditación de carreras y programas de pregrado, 
programas de magíster y programas de especialidades en el área de la salud y 
supervigilar su funcionamiento. (CNA, 2009) 
 
 Acreditación de carreras de pregrado y programas de postgrado  
Pronunciarse sobre la acreditación de los programas de pregrado de las instituciones 
autónomas, en el caso que no exista ninguna agencia autorizada para acreditar carreras 
profesionales o técnicas o programas de pregrado en una determinada área del 








Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 
obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 
menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 
























Capítulo III: Marco Teórico 
 
3.1 Desarrollo de Educación 
 Educación en Chile 
El Ministerio de Educación de Chile es el órgano rector del Estado encargado de 
fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, a través de una educación 
humanista democrática, de excelencia y abierta al mundo en todos los niveles de 
enseñanza; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Del mismo modo, esta 
institución es la llamada a velar por los derechos de todos los estudiantes, tanto de 
establecimientos públicos como privados. (MINEDUC, 2016, p. 1) 
La misión del Ministerio de Educación es asegurar un sistema educativo inclusivo y 
de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al 
desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 
regulación, desde la educación parvularia hasta la educación superior. (MINEDUC, 
2016, p. 1) 
 
Es función del Ministerio de Educación que el sistema integrado por los 
establecimientos educacionales financiado con recursos públicos provea una educación 
gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público laico, respetuoso y 
pluralista, que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y 
la equidad. (MINEDUC, 2016, p. 1) 
El alto grado de privatización de la educación chilena es el rasgo distintivo de 
nuestras políticas y de nuestro sistema educacional actual. Según datos contenidos en un 
reciente informe de la OCDE del año 2004, el 47% de la educación básica y media del 
país es privadamente administrada (aunque el porcentaje de financiamiento propiamente 
privado no excede el 10% y el 37% restante esté constituido por fondos públicos 
administrados por empresarios privados, lo que incluye uso privado de las utilidades 




aproximadamente, proviene de gastos hechos por las familias, es decir, es 
mayoritariamente financiada en forma privada, incluso en el caso de las Universidades 
"públicas". (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
Como se sabe, el modelo teórico en que se basan estas políticas proviene 
esencialmente de trabajos de economistas de la Escuela de Chicago, especialmente de 
Milton Friedman, los que fueron autoritariamente implementados por la dictadura militar 
a partir de los 1980 y que los gobiernos de la Concertación por la Democracia, desde los 
años 1990 en adelante, han mantenido en lo sustancial, con algunas modificaciones que 
no afectan a su estructura, aunque han significado una importante diferencia respecto de 
los exiguos niveles de financiamiento de la dictadura. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 
1) 
 
Todos conocemos los hitos mayores de estas políticas bajo Pinochet, la Directiva 
Presidencial de Educación de 1979, la Ley de Universidades de 1981, la 
municipalización de la educación y la LOCE de 1990. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 
1) 
 
En base a los resultados ya obtenidos por políticas precedentes de control autoritario 
y represivo sobre el campo educacional, y teniendo en la mira la implementación de un 
nuevo principio organizador de la sociedad chilena, de una nueva "planificación global", 
que pueda prescindir al máximo de la intervención del Estado en políticas sociales, el 
régimen militar aplicará, en un segundo momento, también al campo educacional un 
modelo de organización basado en la racionalidad del mercado y en su peculiar 
interpretación del llamado principio de subsidiariedad. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 
1) 
Dos parecen ser aquí los principales objetivos buscados con este cambio radical en 
las políticas en educación. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
El primer objetivo tiene que ver con el proyecto neo-liberal global de 




drástica del gasto fiscal y el gasto educacional. El peso del sector educacional es muy 
importante ya que su financiamiento representa aproximadamente un 20% del gasto 
fiscal total. Como el desmantelamiento del Estado interventor es complementado con el 
abandono del modelo de sustitución de importaciones, se comprende que la reducción 
del gasto en educación, especialmente en capacitación y formación de recursos humanos 
para la producción, no sea un impedimento de importancia para llevar adelante estas 
políticas. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
 
El segundo objetivo mantiene una cierta continuidad con las políticas de la etapa 
anterior y se expresa en la necesidad de disciplina de los actores sociales del campo, en 
especial, como lo hemos visto, de las organizaciones de docentes y las de estudiantes 
universitarios. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
Respecto de las asociaciones de docentes el nuevo objetivo es privatizar las 
instituciones educacionales y asimilar a los profesores a empleados que venden 
habilidades y destrezas en un mercado de bienes y servicios, en el área privada. Como 
vendedores de servicios en el área privada, por último, el propósito es disciplinarlos, 
como al resto de la fuerza de trabajo, a través de una legislación laboral que va 
suprimiendo o minimizando las posibilidades de acción de las asociaciones sindicales o 
gremiales. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
En cuanto a la disciplina de los estudiantes universitarios, el nuevo modelo apuesta a 
desincentivar la actividad política a través de la implementación de una racionalidad 
económica costo/beneficio, cuya base es el término del carácter gratuito de la educación 
superior y, simultáneamente, el agravamiento de las sanciones por la actividad política. 
(Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
Es la etapa que la jerga oficialista llama de las "Modernizaciones", la que se 
caracteriza por una aplicación integral de la lógica del mercado al campo social: las 
relaciones laborales, la previsión, la salud y la educación son los blancos principales. 




En una carta que Pinochet dirige al Ministro de Educación Gonzalo Vial y que 
acompaña a la Directiva Presidencial sobre Educación Nacional de marzo de 1979, 
leemos por ejemplo que, en adelante, el Estado centrará el énfasis en la educación básica 
y, a cualquier costo, cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos, no 
sólo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran y así queden capacitados 
para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas. (El Mercurio, 5 de 
marzo, 1979). Esta primera afirmación fundamental, que se repite en la Directiva, 
significa sobre todo el anuncio de que el Estado deja de ser el actor democratizador del 
sistema educacional que había sido durante prácticamente toda la historia independiente 
de Chile. En efecto, que el Estado enfatice en educación sólo el tramo básico significa, 
por una parte, que su acción está dirigida a la formación de un mínimo funcional al 
desempeño productivo, a lo que se agrega una vaga alusión de contenido nacionalista. 
En este sentido, continúa la carta, "(alcanzar) la educación media, y en especial, la 
superior, constituye una situación de excepción para la juventud, y quienes disfruten de 
ella deben ganarla con esfuerzo... y además debe pagarse o devolverse a la comunidad 
nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro... "(Ibid.) Como vemos, el texto de 
la carta, que resume en general la Directiva, es claro en establecer este retiro del Estado 
de su función fundamental de apoyo a todo un recorrido educacional que no se limita al 
tramo básico, lo que significa un corte fundamental con la idea de una posible 
contribución de la educación a la formación de la ciudadanía (lo que ha sido 
tradicionalmente, en la historia de Chile, una función de la educación secundaria). Más 
en general, el texto implica una ruptura con el principio de igualdad de oportunidades, 
cuyo rango de aplicación no se agota, naturalmente, en la enseñanza básica. Este 
abandono del criterio de igualdad de oportunidades educativas, y del compromiso estatal 
en apoyarla, significa en realidad un refuerzo a la diferenciación y a la selección fundada 
en criterios económicos. (Carlos Ruiz Schneider, 2016, p. 1) 
   
A continuación se hará un análisis sobre la educación en diferentes países para poder 




 Educación en Perú 
La ley de 1901, señalaba que la educación superior correspondía a las Universidades 
Mayor de San Marcos y las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa. Se hablaba de 
enseñanza superior libre, pero bajo el control del Consejo Superior de Instrucción. Los 
docentes debían ser nombrados por períodos de cinco años. Cada universidad podía 
elegir a sus autoridades, devolviéndose así el derecho a las universidades menores. Se 
reconocieron las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en 
todas las universidades) y Teología, Medicina, y Ciencias Políticas y Administrativas 
(en San Marcos). (Instituto Politécnico Nacional [IPN], 2007, p. 46) 
Se autorizó la matrícula de las mujeres en ellas y se negó validez oficial a la 
enseñanza superior particular. (IPN, 2007, p. 47) 
La actitud de la generación del novecientos se hizo presente a través de la crítica que 
en 1907 formulara José de Riva Agüero a la Universidad Tradicional, donde “la acusaba 
de ser una fábrica deficiente de profesionales y burócratas”. (IPN, 2007, p. 47) 
La Universidad de Escuelas Técnicas estaba formada por cinco escuelas superiores: 
de Ingenieros, Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes Industriales y Comercio. (IPN, 
2007, p. 47) 
Con Leguía se repuso la Ley Orgánica de 1920 y se nombró una comisión de 
Reforma Universitaria en octubre de 1930, dictando Sánchez Cerro un Estatuto 
Provisorio el 2 de febrero de 1931. Este estatuto reconocía el cogobierno a través de 
delegados estudiantiles de cada facultad y escuela ante el Consejo Universitario. (IPN, 
2007, p. 47) 
En estas circunstancias, el 20 de marzo de 1930, José Antonio Encinas, asumió el 
rectorado de San Marcos al derrotar en la elección a Víctor Andrés Belaúnde. El 
pensamiento reformista penetró plenamente en San Marcos. La Universidad empezó a 
trabajar como una verdadera comunidad de docente y discentes, la vida académica y 




Pero como un desenvolvimiento de la Universidad de este tipo no convenía a los 
intereses políticos existentes, San Marcos fue clausurada y su rector deportado. (IPN, 
2007, p. 47) 
De 1932 a 1935 San Marcos cumplió únicamente labor administrativa. Se reabrió casi 
paralelamente con la dación el Estatuto Universitario, promulgado por Oscar R. 
Benavides. (IPN, 2007, p. 47) 
La ley de 1941 mantuvo el carácter de Universidad Mayor a la de San Marcos y quitó 
el calificativo de Menores a las demás. Siguieron funcionando en San Marcos cinco 
facultades: Derecho, Medicina, Letras y Pedagogía (co-facultad), Ciencias y Ciencias 
Económicas. En el estatuto Universitario de 1946, se define a la Universidad como una 
asociación de maestros, alumnos y graduados que debían estudiar, investigar y propagar 
el conocimiento humano para el desarrollo de la comunidad en general. (IPN, 2007, p. 
47) 
“La universidad queda conformada por: la Escuela Preparatoria; el Colegio 
Universitario; las Facultades formadoras de profesionales; la Escuela de Altos Estudios 
encargada de Investigación científica; y los institutos especializados, dependientes de la 
Escuela anterior. A partir de 1946 surgieron las Facultades de Educación, así como la de 
Odontología, Medicina Veterinaria, Química y Farmacia y Bioquímica. (IPN, 2007; 
VALCARCEL, 1975, p. 47) 
Se reemplazaron las facultades por los Programas Académicos y se crearon los 
Departamentos Académicos, se eliminó el cogobierno estudiantil, se establecieron tres 
niveles de estudios: general, especializado y de perfeccionamiento, reconociéndose 
oficialmente 22 universidades nacionales y 12 particulares. (IPN, 2007, p. 48) 
En Abril de 1976 el CONUP organizó en Lima un Simposio sobre la Universidad 
Peruana y la Reforma de la Educación. En este evento, el sector universitario mostró su 
preocupación por situaciones que hacían peligrar la estabilidad de la institución 
universitaria, ya que el establecimiento de las ESEP y del INAE estaban cercenando dos 
funciones básicas inherentes a la universidad: la profesionalización y la investigación 




 Educación en Venezuela 
La política educativa en Venezuela está orientada hacia el mejoramiento de la 
calidad, incremento de la cobertura y modernización de la estructura administrativa del 
sistema educativo, a través de la revisión y reforma de todos sus niveles y modalidades, 
razón, por la cual se le ha dado énfasis al proceso de descentralización, como una 
estrategia orientada a dar mayor autonomía de gestión a los centros educativos; y por 
otra parte, generar cambios profundos en la profesión docente para la transformación de 
las prácticas pedagógicas. (IPN, 2007; Gobierno en Línea, 2007, pp. 45 - 46) 
La educación media diversificada y profesional está articulada curricular y 
administrativamente con la educación superior. La Educación Media tiene por finalidad 
profundizar los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos de los 
estudiantes, así como continuar con su formación ética y ciudadana y particularmente, 
prepararlos para su incorporación digna y eficaz al mercado de trabajo y para proseguir 
sus estudios en educación superior, constituye el tercer nivel educativo, cuya duración es 
de 3 años. (IPN, 2007; Mayo, 2007, p. 46) 
La culminación de los estudios de educación media conducirá a la obtención del 
Título de bachiller y quienes hayan aprobado todos los requisitos establecidos obtendrán 
el título de Técnico Profesional. Misión: La Dirección de Educación Media 
Diversificada y Profesional es el organismo que garantiza a los estudiantes inscritos en 
el Nivel, su permanencia y egreso exitoso, mediante una formación integral científica, 
humanística y técnica que posibilite la incorporación al trabajo productivo y la 
prosecución de estudios superiores. (IPN, 2007, p. 46) 
Las Instituciones de Educación Superior y en especial las Universidades desempeñan 
un rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del más alto nivel y en 
la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología de manera que lo que 
ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna 
se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo nacional. Las Universidades 




y países, y están consideradas como un factor clave para incrementar la competitividad y 
calidad de vida. (IPN, 2007, p. 46) 
Los avances tecnológicos han revolucionado la forma de cómo se debe enseñar, 
modificaron la forma de percibir el tiempo y las distancias es por ello que las 
instituciones de Educación Superior tienen un reto que superar. (IPN, 2007, p. 46) 
 
 
 Educación en Argentina 
La Ley Federal de Educación argentina expresa que el Estado deberá fijar los 
lineamientos de la política educativa. Algunos de estos principios son: el fortalecimiento 
de la identidad nacional, la igualdad de oportunidades, la equidad de los servicios 
educativos, la educación concebida como proceso permanente, la erradicación del 
analfabetismo, el apoyo y estímulo de los programas alternativos de educación, la 
participación de la familia, la comunidad, asociaciones docentes u organizaciones 
sociales, y otros. (IPN, 2007; Mayo, 2007, p. 45) 
La Constitución Nacional argentina, en su artículo 5, establece que cada provincia 
dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo y republicano, de acuerdo 
con los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional. (IPN, 2007, p. 45) 
El artículo 14 establece que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: “...de enseñar y aprender...”. 
(IPN, 2007, p. 45) 
Por último, el artículo 67 establece como atribución del Congreso Nacional el 
“proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y 
universitaria...”. (IPN, 2007, p. 45) 
La descripción de la estructura del sistema educativo argentino ha sido realizada 
teniendo en cuenta los contenidos de la Ley Federal de Educación, que ha sido 
recientemente sancionada. Los niveles del sistema educativo, que serán implantados de 




académica de grado; su duración será determinada por las instituciones universitarias y 
no universitarias, según corresponda. (IPN, 2007, p. 45) 
Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integren la estructura del sistema 
educativo deben articularse a fin de profundizar los objetivos, facilitar la continuidad y 
asegurar la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as. (IPN, 2007, p. 45) 
El Estado, las provincias y la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires se obligan 
mediante la asignación en los respectivos presupuestos educativos a garantizar el 
principio de gratuidad en los servicios estatales, en todos los niveles y regímenes 
especiales. (IPN, 2007; Mayo, 2007, p. 45) 
El sistema educativo comprende también otros regímenes especiales que tienen por 
finalidad atender las necesidades que no pueden ser satisfechas por la estructura básica 
del sistema, y que exigen ofertas específicas diferenciadas en función de las 
particularidades o necesidades del educando o del medio. (IPN, 2007, p. 45) 
 
 
 Educación en Cuba 
Partiendo de la primera gran revolución educacional en Cuba, la cual la enmarcamos 
a partir del proceso de unificación, nacionalización y alfabetización de grandes masas de 
cubanos analfabetos, es que se desarrollaron diferentes acciones que marcaron y 
determinaron la realidad actual educativa cubana como. (IPN, 2007; Cuba y su 
revolución educacional, 2007, p. 43) 
 
1976; Se crea el Ministerio de Educación Superior, como organismo rector 
metodológico de la Educación Superior en Cuba y las bases del perfeccionamiento de la 
educación superior y posgraduada, como: El enfoque de sistema, la organización de la 
escuela única articulada por niveles, la determinación de la carga docente progresiva, la 





1977 – 1994; se inician los ciclos de Planes de Estudio, que responde a los estudios y 
análisis curriculares resultados de la investigación realizada nacionalmente Todos estos 
estudios promovieron investigaciones que promovieron conceptos, modelos y enfoques 
que permitieron el desarrollo de la formación y la actividad posgraduada. (IPN, 2007; 
AYES, 2004, p. 44) 
 
1994-1996; se realizan transformaciones importantes que permiten una modificación 
sustancial de los diseños, como: Se aligeran los programas en contenidos teóricos. Se 
incrementan las prácticas profesionales, participando los estudiantes en las mismas 
desde los primeros años de la carrera. La situación económica del país provoca la salida 
de un número importante de profesores para otros sectores más remunerados, como el 
del turismo, lo que se traduce en carencia de docentes y para suplir eso se orientan 
medidas, como insertar a los alumnos de los Pedagógicos y otras carreras a la práctica 
docente, práctica que ha demostrado, según las encuestas realizadas, que los estudiantes 
adquieren, con esa práctica real docente, más rápidamente habilidades educacionales. Se 
incrementa el protagonismo estudiantil. Se incrementa la acción de extensión 
universitaria hacia las comunidades. (IPN, 2007; AYES, 2004, p. 43) 
 
1998 -1999; se inicia una tercera etapa de la educación en Cuba en la que prevalece la 
concepción del desarrollo de una Cultura General Integral usando como base la Batalla 
de Ideas, como instrumento para lograr mantener las conquistas y avanzar más en el 
desarrollo seguro del país. Estos conceptos presionan en la necesidad de un estudio 
adecuado de la profesionalización y la fundamentación de los contenidos. (IPN, 2007; 
AYES, 2004, p. 43) 
 
1999-2000; Se produce una Revolución de la Educación y se presentan las 
características siguientes: Generalización de las TIC; se ve el estudio como una nueva 




estudiantes universitarios y en las tareas que ellos cumplen; reducción de alumnos por 
aula; desarrollo de los profesores generales integrales. (IPN, 2007; AYES, 2004, p. 43) 
 
2001-2003; Aparece la Universalización de la educación superior, que tiene un fuerte 
basamento social, político e ideológico; y con ello es el Inicio de la realización de los 
Planes D; para lograr una mejor correspondencia entre los modos de actuación de las 
carreras y los cambios previstos en el empleo; los niveles de presencialidad, con una 
tendencia a la disminución de la carga lectiva semanal. (IPN, 2007; AYES, 2004, p. 43) 
 
“La Batalla de Ideas”: Implica un Fortalecimiento del vínculo laboral en cada carrera, 
en su relación con las clases y la actividad investigativa; las transformaciones por 
virtualizar el proceso de formación; el sistema de evaluación más vinculado a la 
profesión, cualitativo e integrador; la formación humanística; el establecimiento de un 




 Educación en América 
En América desde hace varios años los países han estado trabajando el tema de la 
evaluación de la calidad educacional, por citar unos casos de países podemos mencionar 
a Chile que lo hace desde 1972; a México en 1978; Colombia en 1979, Perú en 1984, y 
Argentina en el año de 1994. (IPN, 2007, p. 41) 
El primer aspecto acordado en la Declaración de Quito en 1991, por los Ministros de 
Educación de América Latina y el Caribe, convocados por la UNESCO en la IV 
Reunión de Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, 
fue: (IPN, 2007, p. 41) 
"Para superar la crisis económica e incorporar al mundo como protagónicos activos 
los países de la región, éstos necesitan robustecer su integración regional a sus vínculos 




fortalecer su cohesión social. Sin educación de calidad no habrá crecimiento, equidad, ni 
democracia. Por esta razón la educación debe ser objeto de grandes consensos regionales 
que garanticen el compromiso de toda la sociedad para la formación de sus futuras 
generaciones y la continuidad de las políticas y programas puestos en marcha para el 
logro de estos objetivos". (IPN, 2007; UNESCO, 2007, p. 41) 
  
 
 Educación en Francia 
La educación moderna del siglo XX en Francia se reforma en el año de 1959 cuando 
el General de Gaulle decide incrementar los años en que la educación debe ser 
obligatoria y lo deja hasta los 16 años cuando antes era tan solo de 14 años. (IPN, 2007, 
pp. 38) 
Tres niveles son los que cuenta Francia: Una escuela primaria obligatoria para todos 
la que se conoce como “Jules Ferry”: esta escuela fue la que ofreció un trato igualitario 
en Francia ya que elaboró los programas de estudios para todas las escuelas de la misma 
forma como se llevaba a cabo en las demás, el sistema de reclutamiento de los 
profesores fue el mismo que siguieron y que se aplicaron a nivel nacional, los sistemas 
de evaluación siguieron el mismo esquema.  La nueva escuela que comenzó desde 
mediados del siglo XIX tuvo como propósito formar a todos los jóvenes franceses y 
preparar ciudadanos republicanos. Estas escuelas se construyeron a pesar que las 
escuelas católicas estaban en contra que representaban en ese entonces el modelo 
dominante de escolarización. Además por esos años el catolicismo era juzgado como 
enemigo de la República. Una larga historia llena de conflictos caracterizó las relaciones 
entre el sistema público, laico y gratuito y el sistema privado, mayoritariamente católico. 
Solo hasta la década de 1960 el conflicto comenzó apaciguarse. Solo así la educación 
comenzó a trabajar bajo un contrato de asociación con el Estado: por un lado la 
enseñanza privada se comprometió a respetar los programas de estudios que el Estado 
definió y por otro el Estado aceptó pagar los sueldos de los profesores de las escuelas 




y el 15% acude a las privadas de una formación religiosa. (IPN, 2007; ARGUELESS, 
1998, p. 38) 
Una escuela secundaria para la elite: el sistema escolar que creó Jules Ferry fue dual: 
ofrecía una enseñanza primaria para el pueblo (campesinos, artesanos, obreros, 
comerciantes y clases medias bajas) y una secundaria superior para una minoría, las 
clases privilegiadas. Esta última era larga de 7 años y no era gratuita, se daba 
seguimiento a la enseñanza otorgada en las clases elementales y a la proporcionada en el 
ciclo elemental del liceo. Las escuelas profesionales se crearon a finales del siglo XIX, 
en ellas se ofrecía una educación de calidad pero aun poco desarrollada, en ellas se 
reclutaban alumnos de diferentes niveles con el objetivo de formar una élite obrera. 
(IPN, 2007, p. 38) 
 
 Educación en España 
En octubre de 1990 el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica de Ordenación del 
Sistema Educativo (LOGSE) que estableció el marco legal de la reforma del sistema 
educativo, uno de cuyos pilares fundamentales lo constituye la reforma específica de la 
formación profesional. Esta formación profesional gestionada por las administraciones 
educativas orientadas a la obtención de títulos oficiales por ello recibe el nombre de 
formación profesional reglada frente a la ocupacional, que no está asociada a la 
obtención de título alguno y que, por lo general es la que se ofrece a la población activa 
que este laborando o desempleada. (IPN, 2007, p. 39) 
Es necesario comentar la importancia y la trascendencia que en todos los ámbitos 
(individual, social, cultural, económico, político…) representa el que toda la población 
de un país tenga derecho y la obligación de estar escolarizada durante 10 años mínimo. 
Tras este objetivo prioritario se sitúa la reforma de formación profesional. Y por ella 2 
razones básicas: por la necesidad e interés de la formación profesional en sí misma, y 
porque gran parte de la reforma del sistema educativo español en particular sus nuevas 




Se ofrecía una educación profesional de 1 a 2 años de duración, con esto el alumno 
obtenía un título profesional, estando ya listo para ingresar al mercado laboral. (IPN, 
2007, p. 39) 
 
 Educación en Alemania 
Se dice que casi 3.6 millones de niños en Alemania asisten a la escuela elemental 
(Grundschule, donde se cursa 4 años) a la edad de 10 años, los escolares se dirigen a una 
de las diferentes escuelas secundaria enumeradas a continuación: (IPN, 2007, p. 39) 
- Hauptschul (escuela de educación general básica).  
- Gymnasium (bachillerato). 
- Realschule (escuela secundaria con 6 cursos).  
- Gesamtchule (escuela integrada).  
- Sonderschule (escuela de educación especial). (IPN, 2007, Alemania y su 
educación escolar, 2007, p. 39) 
En los últimos 30 años la formación en Alemania ha sufrido muchos cambios. 
Aumento el número de horas clase, se incrementó de manera importante el número de 
participantes en las diferentes modalidades educativas y en la formación profesional. El 
sistema dual de formación profesional, escolar y empresarial en el que se forma a 2/3 
partes de una generación se ha desarrollado de manera importante. (IPN, 2007, p. 39) 
Los estudiantes típicos de los años 60’s que procedían de la Volkschule con duración 
de 8 años, los egresados de las actuales Hauptschul representan hoy solo una minoría. 
En los años 60’s, menos del 3% de los aspirantes a una plaza de formación en el sistema 
dual tenían el grado de Abiture (certificado que otorga el Gymnasium), esto es a nivel 
bachillerato, fundamentalmente en profesionales comerciales, artesanales y agrícolas, 
esto es también en Empresas medianas y pequeñas (instituto federal para la formación 




en los 90’s, se engloba dentro de una tendencia generalizada a darle continuidad a la 
formación profesional en el sistema dual. (IPN, 2007, p. 39 - 40) 
 
 Educación en Japón 
La educación en Japón de divide de la siguiente manera: (IPN, 2007, p. 40) 
EDUCACION BASICA:  
- De 3 a 6 años es la Preprimaria.  
- De los 6 a los 12 años es la Primaria.  
- De los 12 a los 15 años la Secundaria.  
EDUCACION OPCIONAL 1: 
- De los 15 a los 17 años formación profesional de la etapa inicial.  
- De los 17 a los 18 años bachillerato técnico.  
- De los 18 a los 20 bachillerato politécnico.  
EDUCACION OPCIONAL 2  
- De los 19 años educación profesional.  
- A los 20 años educación politécnica.  
- A los 22 años universidad  
- Después de los 22 años el posgrado”. (IPN, 2007, p. 40)  
 
Por lo tanto a la edad de 15 años todos los adolescentes tienen que elegir entre seguir 
una trayectoria que los lleve a la educación superior universitaria a un programa de 
capacitación vocacional técnica. (IPN, 2007, p. 40) 
Se indica que en 1960 el 57% de egresados de la escuela secundaria opto por cursar la 
preparatoria sea la modalidad regular o profesional y el 17.2 de los egresados de 




elevaron al 96.9% y al 37.7% respectivamente. El sistema de educación escolar está a 
cargo del ministerio de educación, ciencias, deporte y cultura (en lo sucesivo, ministerio 
de educación). La ley de educación escolar rige las escuelas regulares, incluidas las 
preparatorias comerciales o industriales. (IPN, 2007, pp. 40 - 41) 
 
 
 Educación en Estados Unidos 
La Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos formula el principio de 
que "los poderes no delegados a los Estados Unidos por esta Constitución, ni prohibidos 
por ella a los estados, están reservados a los respectivos estados o al pueblo". (IPN, 
2007; BRIEF, 2007, p. 41) 
Como resultado de este pilar legal fundamental, en Estados Unidos el ejercicio del 
gobierno es bastante descentralizado, cuando se lo compara con los de la mayoría de las 
otras naciones. El sistema estadounidense se basa en la filosofía de que el gobierno debe 
ser limitado, y que el control de muchas funciones públicas, como la enseñanza escolar, 
debe depender primordialmente de los estados y las comunidades locales. (IPN, 2007, p. 
41) 
Los fundadores de la nación quienes decían que la educación era esencial para que se 
pudiera construir una democracia vigorosa y unificada, apoyaron un sin número de 
enmiendas y clausulas constitucionales. (IPN, 2007, p. 42) 
El gobierno federal ha sido siempre un socio subordinado a los estados y localidades 
en términos de la cantidad de fondos para la educación que provienen directamente de su 
nivel. La porción federal de los ingresos totales que recibe la educación en las escuelas 
primarias y secundarias llegó a su máximo a fines de los años 70 con menos del 10 por 
ciento, y hoy día es de menos del 7 por ciento de los gastos totales. Los estados y los 
distritos escolares locales han retenido el control del contenido de los programas de 
estudio y de los métodos educativos; de hecho, la ley federal le prohíbe al gobierno de 




Con todo, el gobierno federal ha influido en la educación en una medida que va 
mucho más allá de la pequeña porción de financiamiento que provee. En años recientes, 
para lograr un mayor impacto, el dinero federal se ha concentrado fuertemente en ciertas 
prioridades, tales como la educación de niños procedentes de hogares de bajos ingresos, 
más bien que en el apoyo general a las escuelas. Los presidentes y otros líderes 
nacionales han usado la prominencia de sus cargos para llamar la atención sobre un 
problema y reunir al pueblo en torno a una meta nacional. Cuando están en juego los 
derechos de los individuos, el gobierno federal ha requerido de los estados y localidades 
que tomen ciertas medidas correctivas. (IPN, 2007, p. 42) 
Aunque no son idénticos, los términos "college" y universidad con frecuencia son 
utilizados indistintamente en Estados Unidos. No existe un control oficial o legal sobre 
la opción de la institución para escoger uno u otro término como parte de su nombre. 
Muchas instituciones cambian su nombre cuando añaden programas y niveles de estudio 
nuevos. En general, un "college" ofrece programas de estudios de cuatro años para la 
obtención de una licenciatura. Los "colleges" pueden ser independientes. Impartiendo 
únicamente programas de licenciatura, o pueden ser parte de una universidad que ofrece 
tanto licenciaturas como de posgrados. Las universidades hacen énfasis en la 
investigación y con frecuencia incluyen escuelas profesionales, "colleges" con 
licenciaturas en arte y ciencias, y escuelas para graduados. (IPN, 2007, p. 42) 
Hoy en día hay más de 2.000 colleges y universidades tradicionales de cuatro años en 
Estados Unidos, y cada una posee una identidad única. Hay una particularidad en la 
educación superior ya que cada universidad define sus propias metas, sus énfasis y sus 
normas de admisión. (IPN, 2007, p. 42) 
 Además de las escuelas superiores de artes liberales, existen escuelas superiores de 
otro tipo. Históricamente, algunas escuelas superiores únicamente admiten hombres, 
otras sólo mujeres o sólo estudiantes de color: sin embargo, en la actualidad la mayoría 
están abiertas a todos los estudiantes calificados que solicitan admisión. En otras 
escuelas superiores se le da especial énfasis a la religión. Las universidades que hacen 




cooperación educativa o pasantías en los cuales los estudiantes tienen que trabajar medio 
tiempo como requisito para obtener su grado. (IPN, 2007, pp. 42 - 43) 
Las universidades pueden ser públicas o privadas. Las instituciones de alto nivel se 
hallan por igual entre las universidades públicas y las privadas; la diferencia estriba en el 
origen de sus fondos. Las instituciones públicas utilizan fondos del gobierno estatal (por 
ejemplo, Texas o Florida), fondos del pago de matrículas de los estudiantes, y 
donaciones. Puesto que las instituciones públicas están apoyadas por el gobierno estatal, 
éstas dan preferencia a la inscripción y matrícula de estudiantes de su estado. El costo es 
menor en las instituciones estatales que en las privadas, aun para los estudiantes que no 
son residentes del estado. (IPN, 2007, p. 43) 
Las universidades estatales caen en dos categorías generales: La mayoría de los 
estados cuentan al menos con una universidad pública cuya misión es brindar 
oportunidades educativas de tipo tradicional en diversas áreas académicas. Estas 
universidades, además de ofrecer estudios a nivel licenciatura, hacen hincapié tanto en la 
investigación como en la enseñanza. Por lo general, en el nivel de posgrado se insiste 
menos en los estudios aplicados y la investigación, y se hace más énfasis en la teoría o la 
investigación pura. Universidades "land grant" (cuya área son las disciplinas terrestres) y 
"sea grant" (cuya área principal son las disciplinas marítimas). (IPN, 2007, p. 43) 
En 1862 el Congreso aprobó la Ley Morrill, otorgando terrenos a muchos estados 
para establecer universidades. Estas universidades "land grant", además de brindar una 
amplia variedad educativa en muchas áreas, enfatizan la aplicación de los conocimientos 
en áreas tales como agricultura e ingeniería. Las universidades cuyo énfasis son los 
conocimientos aplicados, generalmente se llaman "Universidad de Agricultura y 
Mecánica" o "Universidad Tecnológica". Otros estados las llaman "universidades 
estatales" ("state university"). Más recientemente, algunas universidades estatales han 
sido llamadas universidades "sea grant" para enfatizar la importancia de sus estudios 






 Educación en México 
“1814; En el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de 
Apatzingán.” (IPN, 2007, p. 48)  
“1857; Los derechos del hombre, se dedica un artículo especialmente para la 
educación.” (IPN, 2007, p. 48)  
“1867; El Presidente Benito Juárez, expidió la Ley Orgánica de la Instrucción Pública 
en el Distrito Federal. Estableciendo la obligatoriedad de la educación primaria y su 
gratuidad bajo ciertas condiciones.” (IPN, 2007, p. 48)  
“1917; El Congreso Constituyente de 1917 abordó los alcances de la función 
educativa, ratificó la concepción liberal de la educación y amplió su alcance social al 
incluir en el capítulo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, "la obligatoriedad para éstos de hacer que sus hijos o pupilos, menores de 15 
años, concurrieran a las escuelas públicas o privadas para cursar la educación primaria 
elemental.” (IPN, 2007; Exposición de motivos, 1993, p. 48)  
“1934; Se incluye finalmente, en el Artículo 3°, la disposición expresa de que la 
educación primaria sea obligatoria.” (IPN, 2007, p. 48) 
El artículo Tercero Constitucional señala: Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios, impartirán educación 
preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria es obligatoria. La 
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónica mente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria y la conciencia de la 
solidaridad Internacional, en la independencia y la justicia. (IPN, 2007, Secretaría de 
Educación Pública, 2007, pp. 49 - 50) 
Acerca de las expectativas escolares y sociales de la familia, el autor De La Mora 
Castro explica que existe una estrecha asociación entre posición social de la familia, 







Al respecto dice:  
Interesantes y sorprendentes son las cifras que se manejan respecto a la educación en 
el país, comencemos mencionando que en México la educación está integrada por:  
- Nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).  
- Nivel medio superior.  
- Nivel superior. (IPN, 2007, DE LA MORA Castro Claudio, 1976, p. 49)  
 
México enfrenta una situación difícil puesto que la demanda de aspirantes que desean 
estudiar es cada vez mayor en la educación pública, este problema crece cuando los 
estudiantes desean ingresar a cursar una carrera del nivel superior y se debe a la 
explosión demográfica acompañado de cuestiones sociales y culturales de México. (IPN, 
2007, p. 49) 
En los últimos años, varios organismos tanto nacionales como internacionales, entre 
ellos el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (ClDE), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 
Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el Centro Regional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (CRESALC) de la UNESCO, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL); han realizado importantes esfuerzos en cuánto al diagnóstico y 
evaluación de la educación. Se han generado numerosas propuestas que han formulado 
diferentes estrategias y programas para la mejora de los procesos de evaluación. (IPN, 
2007, p. 49) 
Estos organismos han encontrado algunos elementos de estudio como son: (IPN, 
2007, ANUIES, 1998, p. 49) 
- La dependencia financiera de las instituciones del sector público, cuyos 
ingresos provienen en su mayor parte de los subsidios de los gobiernos 




- Muchas universidades, tanto públicas como privadas, cuentan con sus propias 
escuelas preparatorias, "característica exclusiva de la educación superior en 
México". (IPN, 2007, p. 49) 
- La mayor parte de los profesores sólo poseen título de licenciatura. Esta 
situación indica el limitado desarrollo de la educación de posgrado, 
particularmente en el nivel de doctorado, en el sistema universitario. (IPN, 
2007, p. 50) 
- Apenas una cuarta parte del personal docente trabaja tiempo completo. Esta 
característica señala el informe, es general en la educación superior en 
América Latina. (IPN, 2007, p. 50) 
- Los contenidos curriculares y los métodos de enseñanza de instituciones de 
educación media y superior no se encuentran debidamente actualizados, con el 
propósito de responder a las necesidades cambiantes del sector productivo de 
recursos humanos adecuadamente capacitados. (IPN, 2007, p. 50) 
- Los egresados de áreas saturadas suelen ocupar empleos que poco tienen que 
ver con su capacitación y suelen estar subvalorados profesionalmente en el 
mercado de trabajo.  (IPN, 2007, p. 50) 
- Reducida vinculación del sector académico con el sector productivo de bienes 
y servicios en lo que concierne a la investigación y transferencia de 
tecnología. En esta materia, cita la ANUlES como ejemplos meritorios las 
actividades que llevan a cabo el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(ClNVESTAV). (IPN, 2007, p. 50) 
Cada uno de los elementos que se mencionan, representan un reto en el mejoramiento 
de la estructura educativa del país. El análisis cuantitativo y cualitativo de los factores 




evidente que los sistemas administrativos que dan soporte a todos los elementos del 
sistema educativo nacional tienen que ver algo con estos efectos observados. (IPN, 2007, 
p. 50) 
Calidad en la educación, es reflejo y producto de los numerosos componentes que 
caracterizan a cada institución de educación, tanto del nivel medio superior como del 
superior. (IPN, 2007; Idem, p. 50) Los determinantes de la calidad se refieren entre 
otros, a la dirección y administración, el perfil de profesores y estudiantes, los planes de 
estudio y las técnicas de enseñanza aprendizaje, la investigación y su articulación con la 
docencia, los laboratorios, los talleres, las bibliotecas, los ingresos y las fuentes de 
financiamiento, el manejo de los recursos, las relaciones con otras instituciones, la 
vinculación con la sociedad y el sector productivo y en el intercambio con otras escuelas 
que se encuentran en el extranjero. (IPN, 2007, p. 50) 
 
Es relevante tener información sobre el desarrollo e historia de la educación en 
diferentes países y partes del mundo, ya que gracias a estos criterios se puede idear un 
perfeccionamiento en la educación y criterios para nuestro país.  
En base a esta información se puede reflexionar y ayudar tanto a la comisión nacional 
de acreditación como a los docentes y estudiantes de la carrera de Educación Física, sede 
casona de Las Condes.  
 
 Teoría de Calidad 
Según Kaoru Ishikawa (1992, citado en Ayala, 2012), el control de calidad consiste 
en el desarrollo, producción y comercialización y prestación de servicios con una 
eficiencia del costo y una utilidad óptima, y que los clientes comprarán con satisfacción.  
Para alcanzar estos fines, todas las partes de una empresa, deben y tienen que trabajar 
juntos. Todos los departamentos de la empresa tienen que empeñarse en crear sistemas 
que faciliten la cooperación y en preparar y poner en práctica fielmente las normas 




Esto sólo puede alcanzarse por medio del uso masivo de diversas técnicas tales como 
métodos estadísticos y técnicos, las normas y reglamentos, los métodos computarizados, 
el control automático, el control de instalaciones, el control de medidas, la investigación 
operativa, la ingeniería industrial y la investigación de mercado. (K. Ishikawa, 1992) 
Ya que el control de calidad sólo puede alcanzarse organizando todos los puntos 
fuertes de la empresa, a esta clase de control de calidad se la llama control de calidad 
total (CCT). Para poner en práctica el CCT hace falta que: (K. Ishikawa, 1992) 
 
- Tienen que participar todos los departamentos. 
- Todos los miembros de la empresa tienen que estar implicados (directores, 
ejecutivos, trabajadores, etc.). 
- El control de calidad se tiene que poner en práctica en conjunto. (K. 
Ishikawa, 1992) 
 
Cuando se pone en práctica el CCT, las empresas tienen libertad para elegir el punto 
de vista desde el que lo vayan a definir, con arreglo a la naturaleza de la empresa y la 
política de la alta dirección. Esto quiere decir que cuando una empresa introduce el 
CCT, su alta dirección tiene que anunciar claramente sus  fines y su particular definición 
del mismo cuando lo introduzca. Sin embargo, no se tiene que olvidar la esencia del 
CCT: el principio de “la calidad es lo primero”, la garantía de calidad, y el control de 











Capítulo IV: Marco Metodológico 
 
4.1 Diseño de la investigación 
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Andrés Bello sede Casona de la 
comuna de Las Condes, Santiago (Región Metropolitana, Chile), la cual se ubica en el 
sector nororiente de Santiago.  
Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2012, la 
comuna de Las Condes cuenta con una población de 282.972 habitantes. A pesar de esta 
información, se estima que la población flotante, es decir, personas que ingresan a la 
comuna para dirigirse a lugares como trabajo, estudiantes, turistas y visitantes 
comerciales, superarían las 200.000 personas. Este distrito se encuentra en una zona de 
transición entre el valle de la capital y la pre cordillera de Los Andes.  
Sus límites urbanos son al norte con la comuna de Vitacura, al nororiente con Lo 
Barnechea, al sur con La Reina y al poniente con Providencia.  
La población de estudio contempla a jóvenes estudiantes desde los 18 años de edad 
de la Universidad Andrés Bello sede casona de la comuna de Las Condes, pertenecientes 
a la carrera de Educación Física, que cursen solamente en 1er y 4to año de Universidad. 
 
4.2 Tipo de Estudio 
Metodología Cuantitativa 
La investigación es una serie de procesos, los cuales son sistemáticos, críticos y 
empíricos, en donde se realiza su uso frente a un estudio de un problema o fenómeno 
determinado por el o los investigadores.   
Dentro de las metodologías de investigación, es posible encontrar tres: Cualitativa, 
cuantitativa y mixto. Bien dice Hernández-Sampieri (2014): “Los enfoques cuantitativo, 
cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de 
investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 




Considerando las características de cada enfoque, para efectos de este estudio se 
decidió utilizar la metodología cuantitativa debido a que este tipo de investigación 
recoge información mediante preguntas y planteamientos cerrados que se plantean a los 
estudiantes de forma idéntica y homogénea lo que permite su cuantificación y 
tratamiento estadístico, por lo que no puede ser cualificado, ya que es crucial conocer en 
distintas etapas de una encuesta la percepción de los estudiantes en relación a los 
criterios de calidad definidos por la CNA, obteniendo así, una muestra representativa de 
un colectivo más amplio, mediante preguntas estandarizadas, de esta manera podemos 
medir, relacionar y sobre todo, generalizar resultados de una manera equitativa entre los 
estudiantes. 
 
4.3 Población y Muestra 
Tipo de muestra: La población estudiada fue de característica caso-tipo, esto es 
debido a que se realizarán encuestas exclusivamente a todos los estudiantes que 
comprendan el rango etario de 18 a 27 años, los cuales están en período de ingreso y 
egreso de la carrera de Educación Física de la Universidad Andrés Bello sede Casona de 
la comuna de Las Condes.  En adición, el “caso-tipo” permite profundizar y aporta 
riqueza a la investigación, ya que no prioriza la cantidad ni estandarización (Sampieri, 
2014). 
 
4.4 Población a investigar  
Estudiantes de la Universidad Andrés Bello de la comuna de Las Condes, que tienen 
una edad comprendida entre los 18 y 25 años aproximadamente; en primer año, vale 
decir, estudiantes que ingresaron a la carrera de Educación Física el año 2016 y se 
consta con una cantidad de 122 estudiantes, y en cuarto año, vale decir, estudiantes que 
ingresaron a la carrera de Educación Física en el año 2013 y egresan el presente año de 






4.5 Lugar de Investigación  
Universidad Andrés Bello sede casona de la comuna de Las Condes, ubicado en 
Fernández Concha 700, a los cuales se les realizaró una encuesta descriptiva. La cifra 
total de estudiantes fue de 219, de los cuales se encuestaron a 90 hombres y 64 mujeres. 
Características de los informantes: Se realizó la elección de esta población debido 
a que este tipo de investigación no se ha realizado anteriormente. Agregando también la 
desinformación que se genera en los estudiantes que ingresan en relación a los criterios 
de calidad definidos por la comisión nacional de acreditación, ya que en el momento que 
ingresan a una carrera y universidad, no tienen más información que la que se entrega 
sobre la carrera elegida. Y por otro lado, la elección de educación física es debida a la 
carrera que cursan los autores de esta investigación.   
 
4.6 Variables 
Estudiantes mujeres y varones de 18 a 30 años aproximadamente. 
 
4.7  Instrumento de Investigación 
Encuesta validada por la Dra. Lucía Illanes Aguilar.  
Sección I 
1. Datos Generales 












Usted encontrará en esta encuesta un conjunto de  afirmaciones, respecto de las que 
podrá expresar su grado de acuerdo o desacuerdo.    
Si considera que manifestarse sobre algún punto no le corresponde, basta con omitir 
la respuesta.           
       
ITEM 1: Propósitos 
1.- La carrera que estudio tiene un proyecto académico coherente.   
2.- Como estudiante tengo conocimiento del perfil del egresado (conjunto de 
conocimientos y habilidades profesionales que debe tener el egresado).  
3.- El plan de estudios responde a las necesidades del perfil del egresado.  
4.- La encuesta docente, en que los alumnos juzgan la calidad de sus profesores, es 
tomada en cuenta para la mantención o cambio de profesores en la unidad académica.  
5.- Los mecanismos de evaluación sobre el desempeño de los docentes  son adecuados. 
 
ITEM 2: Integridad 
6.- La publicidad que recibí cuando postulé a la carrera es verídica. 
7.- Mis antecedentes sobre cuestiones académicas (ramos cursados, notas) son de fácil 
acceso.         
8.- La formación recibida permite suponer que se cumplirán los objetivos de la carrera. 
         
9.- La cantidad de académicos es adecuada para la cantidad de alumnos.  
10.- Las decisiones de los cuerpos directivos de la carrera son tomadas con criterios 
académicos.         
11.- El reglamento interno de la carrera es claro y conocido.    
12.- El centro de alumnos permite canalizar demandas y necesidades a las autoridades. 
      




ITEM 3: Estructura Organizacional.  
13.- Las autoridades de la carrera son perfectamente conocidas por los alumnos. 
14.- Las autoridades de la carrera son accesibles.     
15.- Cuando tengo un problema sé a quién tengo que recurrir entre las autoridades 
académicas. 
16.- Es posible ubicar a los profesores fuera del horario de clases.   
17.- Existe disponibilidad por parte de profesores a responder dudas sobre y por medios 
digitales.    
18.- Los académicos que se ubican en cargos directivos tienen grandes méritos 
académicos.     
19.- La calidad de los docentes es excelente.      
20.- Los procedimientos regulares para comunicarse con docentes y autoridades son 
perfectamente conocidos.      
21.- El Proceso de Inscripción de ramos es eficiente.     
22.- La realización de trámites académicos (solicitud de certificados, etc.) es fácil. 
 
ITEM 4: Estructura Curricular. 
23.- Existe una coordinación de los ramos de modo que la malla curricular tenga 
continuidad y sentido.        
24.- Al reprobar un ramo hay que esperar un año para poder cursarlo nuevamente, ya 
que los cursos no se imparten regularmente todos los semestres.    
25.- Hay una excelente labor de coordinación de los ramos de modo que la malla 
curricular tenga continuidad y sentido .     
26.- Los ramos fomentan la creatividad de los alumnos.    
27.- Creo que el plan de estudios responde a las necesidades para enfrentarse al mundo 
laboral.          
28.- Hay materias que se repiten en dos o más ramos sólo cuando es indispensable. 
29.- Hay muchas materias que son útiles y relevantes en la formación. 




31.- El proceso de titulación es conocido de antemano.  
 
ITEM 5: Recursos Humanos 
32.- Los docentes de los que dispone esta unidad académica son idóneos.  
33.- La cantidad de docentes en esta unidad académica es adecuada . 
34.- Los docentes son, en general, buenos pedagogos .    
35.- Los docentes de esta unidad académica están actualizados en sus conocimientos. 
36.- Los docentes de esta carrera son académicos de prestigio y trayectoria reconocida. 
        
37.- Los administrativos están capacitados para mantener un correcto funcionamiento de 
ésta unidad.       
38.- La cantidad de personal administrativo es adecuada.    
39.- Los docentes en general conocen y utilizan tecnologías digitales pertinentes a las 
materias que imparten. 
 
ITEM 6: Efectividad de Enseñanza  
41.- Las metodologías de enseñanza permiten un muy buen aprendizaje. 
42.- Los contenidos que se me han entregado son adecuados para mi formación. 
43.- La forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros. 
44.- La distribución de la carga horaria de los ramos de cada semestre (año) es adecuada.
        
45.- La secuencia de ramos en la malla curricular es adecuada.   
46.- La forma de evaluar a los alumnos ha sido declarada previamente. 
 
ITEM 7: Infraestructura y otros recursos 
47.- Las salas de clases son cómodas y adecuadas para la cantidad de alumnos. 
48.- Las salas de clases son cómodas y adecuadas para el tipo de trabajo que realizo. 




50.- En la biblioteca encuentro permanentemente importantes y actualizadas 
publicaciones periódicas (revistas, informes, etc.) sobre la disciplina.  
51.- Existe disponibilidad de medios audiovisuales de apoyo.  
52.- Los laboratorios y/o talleres están bien implementados.   
53.- Creo que la infraestructura de servicios no académicos (baños, casinos, casilleros y 
otros) es satisfactoria.       
54.- La Universidad cuenta con zonas adecuadas de recreación y esparcimiento. 
55.- Los equipos computacionales disponibles para los alumnos son suficientes para 
nuestras necesidades.        
56.- Existe disponibilidad rápida y adecuada de conexión inalámbrica a internet en todas 
las áreas de trabajo de la escuela.      
57.- Los medios institucionales de comunicación son eficientes y cumplen su objetivo. 
58.- El software disponible para los estudiantes son los adecuados para las necesidades 
de aprendizaje.       
59.- Se tiene acceso a toda la información de la red que necesito.   
60.- Utilizo la biblioteca al menos una vez a la semana.  
 
ITM 8: Vinculación con el medio 
61.- El plan de estudio permite insertarse en los grandes debates académicos que se están 
desarrollando en la actualidad.      
62.- La carrera fomenta la participación de alumnos en seminarios de la disciplina. 
63.- Los alumnos hemos recibido información sobre prácticas, becas y otras 
posibilidades relevantes para el desarrollo académico y profesional en nuestra área. 









4.8 Presentación de Datos obtenidos 
En las siguientes tablas se podrán observar los criterios que se usaron para llevar a 
cabo la medición de los datos, junto con esto la cantidad de veces que se obtuvo el 
criterio en cada indicador, a su vez el porcentaje que refleja la conformidad o 
desconformidad de los estudiantes. 
Gráfico #1: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem Propósitos 
 
Tabla Nª 1 Opinión de hombres de primer año en ítem Propósitos. 
 
 
Se puede observar en el gráfico, que existe un alto porcentaje en los criterios “De 
acuerdo” (50%) y “Muy de acuerdo” (36%) en relación al ítem Propósitos que otorga la 
encuesta, es decir que hay una gran aceptación respecto a  los indicadores que muestra 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 445 36 
De acuerdo 496 50 
En desacuerdo 90 12 
Muy en desacuerdo 6 1 
Sin información 4 1 




Gráfico #2: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem Propósitos 
 
 Tabla Nª 2 Opinión de mujeres de primer año en ítem Propósitos. 
 
   
 
 
Se puede observar en el gráfico anterior, que existe un alto porcentaje en los criterios 
“De acuerdo” (50%) y “Muy de acuerdo” (35%) en relación al ítem Propósitos que 
otorga la encuesta, es decir que hay una gran aceptación respecto a  los indicadores que 
muestra este ítem. También se aprecia un aumento de porcentaje en el criterio “Sin 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 310 35 
De acuerdo 348 50 
En desacuerdo 42 8 
Muy en desacuerdo 2 1 
Sin información 11 6 




Gráfico #3: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
propósitos. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy de 
acuerdo” (36%) en relación al ítem Propósitos que otorga la encuesta, es decir que hay 
una gran aceptación respecto a  los indicadores que muestra este ítem.  Observando este 
gráfico general se puede concluir que tanto hombres como mujeres coinciden en un alto 
porcentaje de aprobación respecto a los indicadores de propósitos, ya que sumando los 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 151 36 
De acuerdo 211 50 
En desacuerdo 44 10 
Muy en desacuerdo 4 1 
Sin información 15 3 





Gráfico #4: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem propósitos. 
 







En este gráfico observamos que existe un alto porcentaje en el criterio “De acuerdo” 
(48%), por otra parte los criterios “Muy de acuerdo” (23%) y “En desacuerdo” (20%) 
prácticamente se reparten la otra mitad del porcentaje total del ítem Propósitos. Se 
aprecia que el porcentaje total de aprobación es de 71% sumando criterios “Muy de 














 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 47 23 
De acuerdo 97 48 
En desacuerdo 39 20 
Muy en desacuerdo 9 5 
Sin información 8 4 




Gráfico #5: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem propósitos. 
 






En el gráfico se observa  un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy 
de acuerdo” (31%), entregando un total de 81% de aprobación, abarcando ampliamente 
la mayor parte del total en este ítem. Mientras que el criterio “En desacuerdo” (14%) es 















 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 45 31 
De acuerdo 72 50 
En desacuerdo 21 14 
Muy en desacuerdo 3 2 
Sin información 4 3 




Gráfico #6: Resultado de opinión de hombre y mujeres de último año en ítem 
propósitos. 
 





Los elevados porcentajes en los criterios “De acuerdo” (49%) y “Muy de acuerdo (27%) 
en relación al ítem Propósitos que otorga la encuesta, nos indican que hay una gran 
aceptación respecto a los indicadores que muestra este ítem.  Observando este gráfico 
general se puede concluir que tanto hombres como mujeres coinciden en una alta 
aprobación respecto a los indicadores de Propósitos, obteniendo un total positivo de 
76%, mientras que la desaprobación total indicada por los criterios “En desacuerdo y 
Muy en desacuerdo” es un total de 21%, a su vez se aprecia un leve 3% abarcando el 











 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 92 27 
De acuerdo 169 49 
En desacuerdo 60 17 
Muy en desacuerdo 12 4 
Sin información 12 3 




Gráfico #7: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem integridad. 
 








Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de 
acuerdo” (26%) en relación al ítem Integridad que otorga la encuesta, es decir, hay una 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 91 26 
De acuerdo 158 45 
En desacuerdo 63 18 
Muy en desacuerdo 17 5 
Sin información 21 6 




Gráfico #8: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem integridad. 
 






Se puede observar en el grafico anterior, que existe un alto porcentaje en los criterios 
“De acuerdo” (42%) y “Muy de acuerdo” (25%) en relación al ítem Integridad que 
otorga la encuesta, es decir que hay una gran aceptación respecto a  los indicadores que 
muestra este ítem, también podemos observar que en mujeres se aprecia un leve 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 60 25 
De acuerdo 103 42 
En desacuerdo 44 18 
Muy en desacuerdo 20 8 
Sin información 18 7 




Gráfico #9: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
integridad. 
 




Se puede observar en el gráfico anterior, que existe un alto porcentaje en los criterios 
“De acuerdo” (44%) y “Muy de acuerdo” (25%) en relación al ítem Integridad que 
otorga la encuesta, es decir que hay una gran aceptación respecto a  los indicadores que 
muestra este ítem,  Observando el gráfico general se puede concluir que tanto hombres 
como mujeres tienen un alto porcentaje de aprobación respecto a los indicadores de 
integridad, ya que sumando los porcentajes positivos “De Acuerdo, Muy de Acuerdo” se 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 151 25 
De acuerdo 261 44 
En desacuerdo 107 18 
Muy en desacuerdo 37 6 
Sin información 39 7 




Gráfico #10: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem integridad. 
 




En este gráfico perteneciente a los estudiantes de último año, se puede observar un alto 
porcentaje en los criterios “De acuerdo” (43%) y  “Muy de acuerdo” (26%), dan como 
resultado una aprobación equivalente a 62%.  Mientras que los criterios “En desacuerdo” 
(22%) y “Muy en desacuerdo” (9%), obtienen una desaprobación total equivalente al 
31%. 
A su vez apreciamos el criterio “Sin información” (7%), el cual es considerable. 
Se concluye que los hombres de último año han aumentado su desaprobación total de 











 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 53 19 
De acuerdo 120 43 
En desacuerdo 62 22 
Muy en desacuerdo 26 9 
Sin información 19 7 




Gráfico #11: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem integridad. 
 






Se puede observar en el grafico anterior, que existe un alto porcentaje en los criterios 
“De acuerdo” (48%) y “Muy de acuerdo” (22%) en relación al ítem Integridad que 
otorga la encuesta, es decir que hay una gran aceptación (70%) respecto a  los 
indicadores que muestra este ítem, también podemos observar que en mujeres se aprecia 
una disminución de porcentajes en los criterios “En desacuerdo”(20%) y “Muy en 
desacuerdo” (3%), respecto al gráfico de hombres, lo cual nos entrega una 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 44 22 
De acuerdo 98 48 
En desacuerdo 41 20 
Muy en desacuerdo 6 3 
Sin información 14 7 




Gráfico #12: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
integridad. 
 
Tabla Nª 12 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Integridad. 
 
 
Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de 
acuerdo” (20%), que en conjunto logran un 65% de aprobación en el ítem Integridad.  
Observando el gráfico general se puede concluir que tanto hombres como mujeres de 
último año, tienen un alto porcentaje de aprobación respecto a los indicadores de 
integridad, ya que sumando los porcentajes positivos “De Acuerdo, Muy de Acuerdo” se 
obtiene un total de 65% de aprobación. 
Mientras que la desaprobación alcanza un 28%, algo que podría ser preocupante. 
A su vez, llama la atención el criterio “Sin información” (7%) que tanto en hombres y 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 97 20 
De acuerdo 218 45 
En desacuerdo 103 21 
Muy en desacuerdo 32 7 
Sin información 33 7 




Gráfico #13: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem estructura 
organizacional. 
 






Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (44%) y “Muy de 
acuerdo” (27%), en relación al ítem Estructura Organizacional, obteniendo un 71% total 
de aprobación. Mientras que se obtiene un 26% total de desaprobación en este ítem, un 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 135 27 
De acuerdo 219 44 
En desacuerdo 100 20 
Muy en desacuerdo 31 6 
Sin información 15 3 




Gráfico #14: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem estructura 
organizacional. 
 





Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (41%) y “Muy de acuerdo” 
(21%), en relación al ítem Estructura Organizacional, obtienen un 62% total de 
aprobación. Mientras que la desaprobación alcanza un 28% total de este ítem, un 
porcentaje a tener en cuenta, ya que marca la disconformidad de las mujeres respecto a 
cómo es la organización interna de la Universidad. 
Puede ser normal que un 10% de las respuestas totales de Mujeres en este ítem 
corresponde al criterio “Sin información”, ya que son estudiantes de primer año, pero 
llama la atención la diferencia de porcentajes respecto a Hombres del mismo año, que 










Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 75 21 
De acuerdo 142 41 
En desacuerdo 84 24 
Muy en desacuerdo 15 4 
Sin información 34 10 




Gráfico #15: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
estructura organizacional. 
 




Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (42%) y “Muy de 
acuerdo” (25%), que en conjunto logran un 67% de aprobación en este ítem.  Se puede 
concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, coinciden con un alto 
porcentaje de aprobación en esta área, mientras que la desaprobación alcanza un total de 
27%, algo que podría ser preocupante. 
A su vez, el criterio “Sin información” alcanzó un 6% del total, una baja cantidad, pero 











 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 210 25 
De acuerdo 361 42 
En desacuerdo 184 22 
Muy en desacuerdo 46 5 
Sin información 49 6 




Gráfico #16: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem estructura 
organizacional. 
 






Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de acuerdo” 
(31%), en relación al ítem Estructura Organizacional, en Hombres de último año, 
obteniendo un 76% total de aprobación. Mientras que la desaprobación total alcanza un 













Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 125 31 
De acuerdo 180 45 
En desacuerdo 74 18 
Muy en desacuerdo 14 4 
Sin información 7 2 




Gráfico #17: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem estructura 
organizacional. 
 






Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (44%) y “Muy de acuerdo” 
(27%), en relación al ítem Estructura Organizacional, obtienen un 71% total de 
aprobación. Mientras que la desaprobación alcanza un 25% total de este ítem, un 
porcentaje levemente mayor al obtenido en el gráfico de Hombres de último año (22%), 
pero menor al de Mujeres de primer año (28%). 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 79 27 
De acuerdo 128 44 
En desacuerdo 56 19 
Muy en desacuerdo 16 6 
Sin información 11 4 




Gráfico #18: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
estructura organizacional. 
 




Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de 
acuerdo” (29%), que en conjunto logran un 74% de aprobación, equivalente a casi 3/4 de 
este ítem.  
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, coinciden en la 
aprobación de esta área, mientras que la desaprobación alcanza un total de 23%. 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 204 29 
De acuerdo 308 45 
En desacuerdo 130 19 
Muy en desacuerdo 30 4 
Sin información 18 3 




Gráfico #19: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem estructura 
curricular. 
 






Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy de 
acuerdo” (26%), en relación al ítem Estructura Curricular, obteniendo un 76% total de 
aprobación. Mientras que se obtiene un 21% total de desaprobación, un porcentaje no 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 116 26 
De acuerdo 227 50 
En desacuerdo 90 20 
Muy en desacuerdo 6 1 
Sin información 11 3 




Gráfico #20: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem estructura 
curricular. 
 






Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (46%) y “Muy de acuerdo” 
(26%), en relación al ítem Estructura Curricular, obtienen un 72% total de aprobación. 
Mientras que la desaprobación alcanza un 22% total de este ítem. 
Se aprecia que el criterio “Sin información” obtiene un 6% del total en Mujeres, el cual 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 83 26 
De acuerdo 144 46 
En desacuerdo 49 16 
Muy en desacuerdo 19 6 
Sin información 20 6 




Gráfico #21: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
estructura curricular. 
 




Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (49%) y “Muy de 
acuerdo” (26%), que en conjunto logran un 75% de aprobación en este ítem.  Se puede 
concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, aprueban la Estructura 
Curricular de la Universidad, mientras que la desaprobación alcanza un total de 21%. 
A su vez, el criterio “Sin información” alcanzó un 4% del total, una baja cantidad, pero 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 199 26 
De acuerdo 371 49 
En desacuerdo 139 18 
Muy en desacuerdo 25 3 
Sin información 31 4 




Gráfico #22: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem estructura 
curricular. 
 





Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de acuerdo” 
(26%), en relación al ítem Estructura Curricular, en Hombres de último año, obteniendo 
un 72% total de aprobación. Mientras que la desaprobación total alcanza un 27%, un 













 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 93 26 
De acuerdo 162 45 
En desacuerdo 77 21 
Muy en desacuerdo 20 6 
Sin información 8 2 




Gráfico #23: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem estructura 
curricular. 
 




Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (53%) y “Muy de acuerdo” 
(24%), en relación al ítem Estructura Curricular obtienen un 77% total de aprobación. 
Mientras que la desaprobación alcanza un 21% total de este ítem, un porcentaje bastante 
menor al obtenido en el gráfico de Hombres de último año (27%), y de igual manera 
menor al de Mujeres de primer año (22%). 
Al igual que los Hombres, las mujeres obtienen un bajo 2% en el criterio “Sin 
información”, algo que no sorprende, ya que al ser de último año, ya conocen 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 64 24 
De acuerdo 139 53 
En desacuerdo 44 17 
Muy en desacuerdo 10 4 
Sin información 4 2 




Gráfico #24: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
estructura curricular. 
 
Tabla Nª 24 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Estructura curricular. 
 
 
Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (48%) y “Muy de 
acuerdo” (25%), que en conjunto logran un 73% de aprobación, equivalente a casi 3/4 de 
este ítem.  
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, coinciden en la 
aprobación de la Estructura Curricular, mientras que la desaprobación alcanza un total 
de 25%, un dígito levemente mayor al encontrado en el gráfico general de Hombres y 
Mujeres de primer año (23%). A su vez, el criterio “Sin información” alcanzó un 2% del 














Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 157 25 
De acuerdo 301 48 
En desacuerdo 121 20 
Muy en desacuerdo 30 5 
Sin información 12 2 




Gráfico #25: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem recursos 
humanos. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (49%) y “Muy de 
acuerdo” (37%), en relación al ítem Recursos Humanos, obteniendo un 86% total de 
aprobación. Mientras que se obtiene tan solo un 11% total de desaprobación y un 3% en 
el criterio “Sin información”. 
Lo cual es bastante valorable, ya que esto indica que los docentes son bien evaluados por 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 148 37 
De acuerdo 195 49 
En desacuerdo 41 10 
Muy en desacuerdo 3 1 
Sin información 13 3 




Gráfico #26: Resultado de opinión de Mujeres de primer año en ítem recursos humanos. 
 




Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (47%) y “Muy de acuerdo” 
(25%), en relación al ítem Recursos Humanos, obtienen un 72% total de aprobación. 
Mientras que la desaprobación alcanza un 19% total de este ítem. 
Se aprecia que el criterio “Sin información” obtiene un 6% del total en Mujeres, algo 
normal ya que al cursar primer año, puede que no conozcan perfectamente toda la 
información necesaria para tener una opinión certera acerca de los Recursos Humanos 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 70 25 
De acuerdo 131 47 
En desacuerdo 39 14 
Muy en desacuerdo 15 5 
Sin información 25 9 




Gráfico #27: Resultado de opinión de Hombres y mujeres de primer año en ítem 
recursos humanos. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (48%) y “Muy de 
acuerdo” (32%), que en conjunto logran un 80% de aprobación en este ítem. Mientras 
que la desaprobación alcanza un total de solo 15%. A su vez, el criterio “Sin 
información” alcanzó un 5% del total, una baja cantidad, pero aun así supera levemente 
al criterio “Muy en desacuerdo” que solo alcanza un 3%. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, aprueban y 










 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 218 32 
De acuerdo 326 48 
En desacuerdo 80 12 
Muy en desacuerdo 18 3 
Sin información 38 5 




Gráfico #28: Resultado de opinión de Hombres de último año en ítem recursos 
humanos. 
 






Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (47%) y “Muy de acuerdo” 
(29%), en relación al ítem Recursos Humanos, en Hombres de último año, obteniendo 
un 76% total de aprobación. Mientras que la desaprobación total alcanza un 22%, un 
porcentaje no menor y que se debe tener en cuenta, ya que los resultados de 











 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 92 29 
De acuerdo 152 47 
En desacuerdo 60 19 
Muy en desacuerdo 10 3 
Sin información 6 2 




Gráfico #29: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem recursos humanos. 
 






Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (52%) y “Muy de acuerdo” 
(23%), en relación al ítem de Recursos Humanos obtienen un 75% total de aprobación. 
Mientras que la desaprobación alcanza un 20% total de este ítem, un porcentaje 
ligeramente menor al obtenido en el gráfico de Hombres de último año (22%), pero 











 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 54 23 
De acuerdo 121 52 
En desacuerdo 40 17 
Muy en desacuerdo 7 3 
Sin información 10 5 




Gráfico #30: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
recursos humanos. 
 
Tabla Nª 30 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Recursos humanos. 
 
 
Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy de 
acuerdo” (26%), que en conjunto logran un 76% de aprobación en este ítem. Mientras 
que la desaprobación alcanza un total de 21%, un porcentaje mayor al encontrado en el 
gráfico general de Hombres y Mujeres de primer año (15%). 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, aprueban los 
Recursos Humanos proporcionados por la Universidad, pero los porcentajes son 












 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 146 26 
De acuerdo 273 50 
En desacuerdo 100 18 
Muy en desacuerdo 17 3 
Sin información 16 3 




Gráfico #31: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem efectividad de la 
enseñanza. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (51%) y “Muy de 
acuerdo” (37%), en relación al ítem Efectividad de la Enseñanza, obteniendo un 88% 
total de aprobación. Mientras que se obtiene un solo un 11% total de desaprobación. 
Se puede concluir que los Hombres de primer año aprueban la Efectividad de la 






Gráfico Nº 31, Hombres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 129 37 
De acuerdo 177 51 
En desacuerdo 30 8 
Muy en desacuerdo 11 3 
Sin información 3 1 




Gráfico #32: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem efectividad de la 
enseñanza 
 






Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy de acuerdo” 
(31%), en relación a este ítem, obtienen un 81% total de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un 17% total. 
Se aprecia que el criterio “Sin información” obtiene un solo un 2% del total en Mujeres, 






Gráfico Nº 32, Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 75 31 
De acuerdo 124 50 
En desacuerdo 32 13 
Muy en desacuerdo 9 4 
Sin información 5 2 




Gráfico #33: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
efectividad de la enseñanza. 
 






Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (51%) y “Muy de 
acuerdo” (34%), que en conjunto logran un 85% de aprobación en este ítem, mientras 
que la desaprobación alcanza un total de 14%.  
El criterio “Sin información” alcanzó un 1% del total, estando lejos de influir de manera 
significativa en los resultados. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, aprueban la 






Grafico Nº 33, Hombres y Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 204 34 
De acuerdo 301 51 
En desacuerdo 62 11 
Muy en desacuerdo 20 3 
Sin información 8 1 




Gráfico #34: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem efectividad de la 
enseñanza. 
 





Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (46%) y “Muy de acuerdo” 
(28%), en relación al ítem Efectividad de la Enseñanza, en Hombres de último año, 
obteniendo un 74% total de aprobación. Mientras que la desaprobación total alcanza un 
25%, un porcentaje no menor y que se debe tener en cuenta, ya que es 1/4 del total y es 
un tema importante. 
Se concluye que los Hombres de último año aprueban la Efectividad de la Enseñanza 
que proporciona la Universidad, pero a su vez aumenta la desaprobación, en 





Gráfico Nº 34, Hombres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 78 35 
De acuerdo 128 47 
En desacuerdo 58 16 
Muy en desacuerdo 12 2 
Sin información 4 0 




Gráfico #35: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem efectividad de la 
enseñanza. 
 




Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (53%) y “Muy de acuerdo” 
(27%), en relación al ítem Efectividad de la Enseñanza obtienen un 80% total de 
aprobación. Mientras que la desaprobación alcanza un 19% total de este ítem, un 
porcentaje menor al obtenido en el gráfico de Hombres de último año (25%), pero 
ligeramente mayor al de Mujeres de primer año (17%). Al igual que los Hombres, las 
mujeres obtienen solamente 1% en el criterio “Sin información”, algo que no sorprende, 
ya que al ser de último año han vivenciado la Efectividad de la Enseñanza que 






Gráfico Nº35, Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 54 27 
De acuerdo 107 53 
En desacuerdo 38 19 
Muy en desacuerdo 1 0 
Sin información 3 1 




Gráfico #36: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
efectividad de la enseñanza. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (49%) y “Muy de 
acuerdo” (27%), que en conjunto logran un 76% de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un total de 23%, un dígito significativamente mayor respecto al 
gráfico general de Hombres y Mujeres de primer año (14%). A su vez, el criterio “Sin 
información” alcanzó un 1% del total. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, coinciden en la 








Gráfico Nº 36 Hombres y Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 132 27 
De acuerdo 235 49 
En desacuerdo 96 20 
Muy en desacuerdo 13 3 
Sin información 7 1 




Gráfico #37: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem infraestructura y 
otros recursos. 
 





Se puede observar un porcentaje elevado en los criterios “De acuerdo” (48%) y “Muy de 
acuerdo” (33%), en relación a este ítem, obteniendo un 81% total de aprobación. 
Mientras que se obtiene un solo un 15% total de desaprobación. 
Se puede concluir que los Hombres de primer año aprueban la Infraestructura y otros 









Gráfico Nº 37, Hombres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 230 33 
De acuerdo 340 48 
En desacuerdo 90 13 
Muy en desacuerdo 15 2 
Sin información 25 4 




Gráfico #38: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem infraestructura y 
otros recursos. 
 





Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (44%) y “Muy de acuerdo” 
(33%), en relación a este ítem, obtienen un 77% total de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un 21% total, dígito bastante más elevado que el de Hombres de 
primer año (15%). 
Se aprecia que el criterio “Sin información” obtiene un solo un 2% del total en Mujeres, 







Gráfico Nº 38, Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 159 33 
De acuerdo 217 44 
En desacuerdo 80 16 
Muy en desacuerdo 25 5 
Sin información 9 2 




Gráfico #39: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
infraestructura y otros recursos. 
 






Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (47%) y “Muy de 
acuerdo” (33%), que en conjunto logran un 80% de aprobación en este ítem, mientras 
que la desaprobación alcanza un total de 17%.  
El criterio “Sin información” alcanzó un 3% del total, estando lejos de influir de manera 
significativa en los resultados. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, aprueban y están 






Gráfico Nº 39, Hombres y Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 389 33 
De acuerdo 557 47 
En desacuerdo 170 14 
Muy en desacuerdo 40 3 
Sin información 34 3 




Gráfico #40: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem infraestructura y 
otros recursos. 
 






Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (43%) y “Muy de acuerdo” 
(25%), en relación al ítem Infraestructura y otros recursos, en Hombres de último año, 
obteniendo un 68% total de aprobación. Mientras que la desaprobación total alcanza un 
27%, un porcentaje no menor y que se debe tener en cuenta. 
Se concluye que los Hombres de último año aprueban la Infraestructura y otros recursos 
que proporciona la Universidad, pero a su vez aumenta la desaprobación, en 







Gráfico Nº 40, Hombres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 142 25 
De acuerdo 238 43 
En desacuerdo 119 21 
Muy en desacuerdo 34 6 
Sin información 27 5 




Gráfico #41: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem infraestructura y 
otros recursos. 
 






Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (47%) y “Muy de acuerdo” 
(23%), en relación este ítem, obtienen un 70% total de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un 26% total, un porcentaje ligeramente menor al obtenido en el 









Gráfico Nº 41, Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 93 23 
De acuerdo 192 47 
En desacuerdo 93 23 
Muy en desacuerdo 13 3 
Sin información 15 4 




Gráfico #42: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
infraestructura y otros recursos. 
 





Se puede observar un porcentaje elevado en los criterios “De acuerdo” (45%) y “Muy de 
acuerdo” (24%), que en conjunto logran un 69% de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un total de 27%, un dígito significativamente mayor respecto al 
gráfico general de Hombres y Mujeres de primer año (17%).  
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, coinciden en la 
aprobación de la Infraestructura y otros recursos proporcionados por la Universidad, 







Gráfico Nº 42, Hombres y Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 235 24 
De acuerdo 430 45 
En desacuerdo 212 22 
Muy en desacuerdo 47 5 
Sin información 42 4 




Gráfico #43: Resultado de opinión de hombres de primer año en ítem vinculación con el 
medio. 
 





Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (59%) y “Muy de 
acuerdo” (25%), en relación al ítem Vinculación con el Medio, obteniendo un 84% total 
de aprobación. Mientras que se obtiene un solo un 14% total de desaprobación. 
Se puede concluir que los Hombres de primer año aprueban la Vinculación con el Medio 








Gráfico Nº 43, Hombres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 50 25 
De acuerdo 119 59 
En desacuerdo 22 11 
Muy en desacuerdo 5 3 
Sin información 4 2 




Gráfico #44: Resultado de opinión de mujeres de primer año en ítem vinculación con el 
medio. 
 
Tabla Nª 44 Opinión mujeres primer año en ítem Vinculación con el medio 
 
 
Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (37%) y “Muy de acuerdo” 
(29%), en relación a este ítem, obtienen un 66% total de aprobación, mientras que la 
desaprobación alcanza un 25% total. 
Se aprecia que el criterio “Sin información” obtiene un 9% del total en Mujeres, el cual 
es significativamente más elevado que el dígito obtenido en Hombres (2%). 
Se concluye que las Mujeres de primer año, aprueban la Vinculación con el Medio que 
proporciona la Universidad, pero en un porcentaje bastante menor respecto al gráfico de 
Hombres de primer año (84%) y a su vez, obtienen un significativo aumento en la 






Gráfico Nº 44, Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 41 29 
De acuerdo 52 37 
En desacuerdo 22 16 
Muy en desacuerdo 12 9 
Sin información 13 9 




Gráfico #45: Resultado de opinión de hombres y mujeres de primer año en ítem 
vinculación con el medio. 
 




Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (50%) y “Muy de 
acuerdo” (27%), que en conjunto logran un 77% de aprobación en este ítem, mientras 
que la desaprobación alcanza un total de 18%. El criterio “Sin información” alcanzó un 
5% del total. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de primer año, aprueban la 
Vinculación con el Medio que proporciona la Universidad, siendo claramente los 
Hombres los que más aprueban este ítem, al contrario de las mujeres, cuyo porcentaje de 





Gráfico Nº 45, Hombres y Mujeres, Primer año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 91 27 
De acuerdo 171 50 
En desacuerdo 44 13 
Muy en desacuerdo 17 5 
Sin información 17 5 




Gráfico #46: Resultado de opinión de hombres de último año en ítem vinculación con el 
medio. 
 





Se observa un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (52%) y “Muy de acuerdo” 
(27%), en relación al ítem Vinculación con el Medio en Hombres de último año, 
obteniendo un 79% total de aprobación, mientras que la desaprobación total alcanza un 
19%, un porcentaje no menor y que se debe tener en cuenta. 
Se concluye que los Hombres de último año aprueban la Vinculación con el Medio que 
proporciona la Universidad, pero a su vez aumenta la desaprobación, en comparación al 






Gráfico Nº46, Hombres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 43 27 
De acuerdo 83 52 
En desacuerdo 29 18 
Muy en desacuerdo 1 1 
Sin información 4 2 




Gráfico # 47: Resultado de opinión de mujeres de último año en ítem vinculación con el 
medio. 
 





Se observa que los porcentajes en los criterios “De acuerdo” (49%) y “Muy de acuerdo” 
(26%), en relación al ítem Vinculación con el Medio obtienen un 75% total de 
aprobación. Mientras que la desaprobación alcanza un 22% total de este ítem, un 
porcentaje mayor al obtenido en el gráfico de Hombres de último año (19%), pero 
ligeramente menor al de Mujeres de primer año (25%). El criterio “Sin información” 
alcanza solo el 3% del total. 
Se concluye que al igual que los Hombres, las Mujeres de último año aprueban en su 






Gráfico Nº 47, Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 30 26 
De acuerdo 57 49 
En desacuerdo 25 21 
Muy en desacuerdo 1 1 
Sin información 3 3 




Gráfico # 48: Resultado de opinión de hombres y mujeres de último año en ítem 
vinculación con el medio. 
 






Se puede observar un alto porcentaje en los criterios “De acuerdo” (51%) y “Muy de 
acuerdo” (26%), que en conjunto logran un 77% de aprobación. Por otra parte, la 
desaprobación alcanza un total de 21%, un dígito ligeramente mayor respecto al gráfico 
general de Hombres y Mujeres de primer año (18%). A su vez, el criterio “Sin 
información” alcanzó un 2% del total. 
Se puede concluir que tanto Hombres como Mujeres de último año, coinciden en la 







Gráfico Nº 48, Hombres y Mujeres, Último año.




 Muy en desacuerdo
 Sin información
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 73 26 
De acuerdo 140 51 
En desacuerdo 54 20 
Muy en desacuerdo 2 1 
Sin información 7 2 




Gráfico #49: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Propósitos. 
 
Tabla Nª 49 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Propósitos. 
Tabla Nª 49 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Propósitos. 
 
 
Se puede apreciar en el gráfico anterior la similitud de porcentajes que existe en los 
criterios “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con una diferencia de un 13% más en los 
estudiantes de primer año, así como también existe una diferencia de un 7% más en el 
criterio en desacuerdo por parte de los estudiantes de último año en comparación a los 
estudiantes de primer año, esto se puede deber a que los estudiantes evaluaron de forma 
deficiente el indicador “La encuesta docente, en que los estudiantes juzgan la calidad de 
























Gráfico Nº49, Comparativo, Propósitos
Primer Año
Último Año
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 151 35 
De acuerdo 211 50 
En desacuerdo 44 10 
Muy en desacuerdo 4 1 
Sin información 15 4 
Total 425 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 92 27 
De acuerdo 169 50 
En desacuerdo 60 17 
Muy en desacuerdo 12 3 
Sin información 12 3 




Gráfico #50: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Integridad. 
 
Tabla Nª 50 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Integridad. 
Tabla Nª 50 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Integridad. 
 
En el gráfico anterior se logra observar una gran aceptación que existe en los criterios 
“muy de acuerdo” y “de acuerdo” con una diferencia de un 6% en total; cabe destacar 
que el indicador de mayor aprobación es “La formación recibida permite suponer que se 
cumplieron los objetivos de la carrera”, por otra parte los alumnos de último año de la 
carrera están en mayor porcentaje en los criterios de “desacuerdo” y “muy en 
desacuerdo”, esto se puede deber a que los alumnos de último año de la carrera 
evaluaron deficientemente el indicador “La cantidad de académicos es adecuada para la 























Gráfico Nº 50, Comparativo, Integridad
Primer Año
Ültimo Año
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 151 25 
De acuerdo 261 44 
En desacuerdo 107 18 
Muy en desacuerdo 37 6 
Sin información 39 7 
Total 595 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 97 20 
De acuerdo 218 45 
En desacuerdo 103 21 
Muy en desacuerdo 32 7 
Sin información 33 7 




Gráfico #51: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Estructura organizacional. 
 
 Tabla Nª 51 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Estructura organizacional. 
Tabla Nª 51 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Estructura organizacional. 
  
En base a los datos obtenidos se logra apreciar en el gráfico anterior que existe un alto 
porcentaje en los criterios “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en alumnos de primer y 
último año de la carrera, dando énfasis de satisfacción en los indicadores “Existe 
disponibilidad por parte de profesores a responder dudas sobre y por medios digitales” y 
“La calidad de los docentes es excelente” por ambos grupos; por otro lado en el criterio 
“en desacuerdo” existe una similitud con una diferencia de un 3%, los indicadores que 
toman esta evaluación son “Los procedimientos regulares para comunicarse con 
docentes y autoridades son perfectamente conocidos” en alumnos de primer año y, Es 




























Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 210 25 
De acuerdo 361 42 
En desacuerdo 184 22 
Muy en desacuerdo 46 5 
Sin información 49 6 
Total 850 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 204 30 
De acuerdo 308 45 
En desacuerdo 130 19 
Muy en desacuerdo 30 4 
Sin información 18 3 




Gráfico #52: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Estructura Curricular. 
 
Tabla Nª 52 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Estructura curricular. 
Tabla Nª 52 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Estructura curricular. 
 
 
En el gráfico anterior se muestra una gran similitud en criterios “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo” donde los indicadores de mayor aceptación son “Hay muchas materias que son 
útiles y relevantes en la formación”, “El plan de estudio integra adecuadamente 
actividades teóricas y prácticas” en ambos grupos, así como también en el criterio “ en 
desacuerdo” ambos grupos se encuentran insatisfechos en el indicador “El proceso de 
titulación es conocido de antemano” y “Al reprobar un ramo hay que esperar un año para 

























Gráfico Nº 52, Comparativo, Estructura Curricular
Primer Año
Último Año
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 199 26 
De acuerdo 371 48 
En desacuerdo 139 18 
Muy en desacuerdo 25 3 
Sin información 31 4 
Total 765 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 157 25 
De acuerdo 301 48 
En desacuerdo 121 19 
Muy en desacuerdo 30 5 
Sin información 12 2 




Gráfico #53: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Recursos humanos. 
 
Tabla Nª 53 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Recursos humanos. 
Tabla Nª 53 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Recursos humanos. 
 
De acuerdo a lo observado en el gráfico anterior, se puede apreciar un alto porcentaje en los 
criterios “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en alumnos de primer y último año de la carrera, en 
donde los estudiantes de primer año, superan en 5% a los de último año, dando énfasis de 
satisfacción en los indicadores “Los docentes en general conocen y utilizan tecnologías digitales 
pertinentes a las materias que imparten” y “Los docentes son, en general, buenos pedagogos”, lo 
cual nos indica que los estudiantes confían y creen que los docentes que proporciona la 
Universidad realizan una buena labor y se manejan a la perfección en el área en la que se 
desenvuelven. Mientras que en el criterio “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” existe una 
similitud con una diferencia de 6% entre estudiantes de primer y último año, en donde los 
resultados de estudiantes de último año fueron los más bajos, en estos criterios los indicadores 
con menor porcentaje son “Los docentes de los que dispone esta unidad académica son idóneos” 
y “La cantidad de docentes en esta unidad académica es adecuada”, lo cual nos indica que la 





















Gráfico Nº53, Comparativo, Recursos Humanos
Primer Año
Último Año
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 218 32 
De acuerdo 326 48 
En desacuerdo 80 12 
Muy en desacuerdo 18 3 
Sin información 38 6 
Total 680 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo  146 26 
De acuerdo 273 49 
En desacuerdo 100 18 
Muy en desacuerdo 17 3 
Sin información 16 3 




Gráfico #54: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Efectividad de la enseñanza. 
 
Tabla Nª 54 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Efectividad de la 
enseñanza. 
Tabla Nª 54 Opinión hombres y mujeres último año en ítem Efectividad de la 
enseñanza. 
 
En el gráfico anterior se observa un alto porcentaje en los criterios “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo” en alumnos de primer y último año de la carrera, en donde los estudiantes de primer 
año, superan en 9% a los de último año, dando énfasis de satisfacción en los indicadores “Los 
criterios de admisión de alumnos a la carrera son claros” y “Las metodologías de enseñanza 
permiten un muy buen aprendizaje”, lo cual nos indica que los estudiantes confían y creen que 
los docentes que proporciona la Universidad realizan una buena labor. Mientras que en el 
criterio “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” existe una similitud con una diferencia de 10% 
entre estudiantes de primer y último año, en donde los resultados de estudiantes de último año 
fueron los más bajos, en estos criterios el indicador con menor porcentaje es “La distribución de 
la carga horaria de los ramos de cada semestre (año) es adecuada”. Lo cual nos indica que el 
sistema de toma de ramos es deficiente o bien, no logra superar las expectativas y necesidades de 






















Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 132 27 
De acuerdo 235 49 
En desacuerdo 96 20 
Muy en desacuerdo 13 3 
Sin información 7 1 
 483 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 204 34 
De acuerdo 301 51 
En desacuerdo 62 10 
Muy en desacuerdo 20 3 
Sin información 8 1 




Gráfico #55: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Infraestructura y otros recursos. 
 
Tabla Nª 55 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Infraestructura y otros 
recursos. 




Se muestra en el gráfico una positiva evaluación que existe en el criterio "de acuerdo" al 
indicador "Creo que la infraestructura de servicios no académicos (baños, casinos, 
casilleros y otros) es satisfactoria", luego en los indicadores "muy en desacuerdo" y "sin 
información" se observa un parejo resultado, el segundo más malo "Utilizo la biblioteca 
al menos una vez a la semana" y el con peor resultado "En la biblioteca encuentro 
permanentemente importantes y actualizadas publicaciones periódicas(revistas, 





























Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 389 33 
De acuerdo 557 47 
En desacuerdo 170 14 
Muy en desacuerdo 40 3 
Sin información 34 3 
 1190 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 235 24 
De acuerdo 430 45 
En desacuerdo 212 22 
Muy en desacuerdo 47 5 
Sin información 42 4 




Gráfico #56: Resultados de comparación primer año con último año del ítem 
Vinculación con el medio. 
 
 Tabla Nª 56 Opinión hombres y mujeres primer año en ítem Vinculación con el medio. 




Por parte de los alumnos de primer año, sobresale el indicador "El plan de estudios 
contempla actividades de vinculación de estudiantes con el medio profesional", 
lográndose el mismo efecto con los estudiantes de último año de la misma carrera, y 
quedando en segundo lugar por nota evaluativa queda el indicador "La carrera fomenta 
la participación de alumnos en seminarios de la disciplina" estando muy pareja la 
opinión nuevamente entre alumnos de primer año con los de cuarto, demostrando que la 


























Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 91 27 
De acuerdo 171 50 
En desacuerdo 44 13 
Muy en desacuerdo 17 5 
Sin información 17 5 
 340 100% 
Criterios Cantidad % 
Muy de acuerdo 73 26 
De acuerdo 140 50 
En desacuerdo 54 20 
Muy en desacuerdo 2 1 
Sin información 7 3 





Después de haber realizado el análisis de los datos e investigación se puede                     
concluir que: 
La percepción que declaran los estudiantes de primer y último año de la carrera 
Pedagogía en Educación Física es de gran aceptación en la zona de propósito e 
integridad, ya que un alto porcentaje de los estudiantes está de acuerdo y muy de 
acuerdo con los indicadores que aparecen en estos, indicadores que se destacan son, “la 
formación recibida permite suponer que se cumplieron los objetivos de la carrera”, 
también en que “la carrera que estudió tiene un proyecto académico coherente”; a su 
vez, ambos grupos están en desacuerdo con la cantidad de académicos, indicando que  
no es la adecuada para la cantidad de estudiantes, por otro lado, se puede apreciar 
también con los datos analizados, que la encuesta docente,  no cumple con la expectativa 
de los estudiantes, debido a que esta no cumple a cabalidad con su propósito.  
  
En lo que respecta en la estructura organizacional un gran porcentaje está de acuerdo 
en este ítem, destacando la satisfacción de ellos en los indicadores que son, la existencia 
de disponibilidad por parte de profesores a responder dudas sobre y por medios digitales, 
y la calidad de docentes es excelente; por otro lado, existe una similitud de 
desaprobación en el indicador de los procedimientos regulares para comunicarse con los 
docentes y autoridades que son perfectamente conocidos, y ocurre de similar manera con 
el indicador que destaca la posibilidad de ubicar a los profesores fuera del horario de 
clases. Respecto a lo que es la estructura curricular existe una aceptación por parte de los 
estudiantes, por ejemplo, ambos grupos están de acuerdo en que hay variadas materias 
(ramos) que son útiles y relevantes en la formación de cada uno de ellos, que a su vez, el 
plan de estudio integra adecuadamente actividades teóricas y prácticas; por otro lado, 
ambos segmentos están en desacuerdo que el proceso de titulación que es conocido de 
antemano, y que al reprobar un ramo hay que esperar un año para poder cursarlo 





Respecto a la efectividad de la enseñanza, la percepción que tuvieron los estudiantes 
de primer año fue bastante aceptada básicamente en los indicadores de los criterios de 
admisión a los alumnos, son claros y, la metodología de la enseñanza permite un buen 
aprendizaje. Esto nos indica que los estudiantes confían y creen que los docentes que 
proporciona la universidad realizan una buena labor. En relación a los estudiantes de 
último año, existe un alto porcentaje que está en desacuerdo con lo que es la distribución 
de la carga horario de los ramos de cada semestre (año) es adecuada, lo cual nos indica 
que el sistema de toma de ramos es deficiente, o bien no logra superar las expectativas y 
necesidades de los estudiantes al momento de formar su horario semestral.  
 
Según los datos analizados en estudiantes de primer y último año de la carrera 
pedagogía en educación física respecto al ítem de “Recursos humanos”, se obtiene un 
alto porcentaje en los criterios “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en estudiantes de 
primer y último año de la carrera, en donde los estudiantes de primer año, superan en 5% 
a los de último año, dando énfasis de satisfacción en los indicadores “Los docentes en 
general conocen y utilizan tecnologías digitales pertinentes a las materias que imparten” 
y “Los docentes son, en general, buenos pedagogos”, lo cual nos indica que los 
estudiantes confían y creen que los docentes que proporciona la Universidad realizan 
una buena labor y se manejan a la perfección en el área en la que se desenvuelven; 
mientras que en el ítem de Infraestructura y otros recursos, se obtiene un alto porcentaje 
de aceptación que existe en el criterio "de acuerdo" respecto al indicador "Creo que la 
infraestructura de servicios no académicos (baños, casinos, casilleros y otros) es 
satisfactoria", esto nos indica que los estudiantes están conformes con los servicios 
públicos que la universidad proporciona, que cuentan con grandes áreas verdes, 
gimnasio deportivo, espacios para realizar actividades extra programáticas, casinos y 
otros locales de comida a elección del estudiante. 
Luego en los indicadores "muy en desacuerdo" y "sin información" se observa un 
resultado similar, el segundo indicador con menor aceptación es "Utilizo la biblioteca al 




es "En la biblioteca encuentro permanentemente importantes y actualizadas 
publicaciones periódicas (revistas, informes, etc.) sobre la disciplina". Esto quiere decir 
que los estudiantes no están conformes con la publicación de información que se 
encuentra en esta aula, para su formación profesional y la poca información que poseen 
acerca de los recursos que pueden encontrar y utilizar en la biblioteca. 
 
Respecto al ítem Vinculación con el medio, específicamente en los resultados de 
alumnos de primer año, sobresale el indicador "El plan de estudios contempla 
actividades de vinculación de estudiantes con el medio profesional", lográndose el 
mismo efecto con los estudiantes de último año de la misma carrera, Esto ocurre debido 
a que la universidad cuenta con convenios en conjunto a grandes instituciones 
educacionales (colegios), así como también los estudiantes consideran que tienen la 
oportunidad de conocer diferentes ámbitos de desarrollo para su formación profesional. 
Mientras que el indicador "La carrera fomenta la participación de alumnos en seminarios 
de la disciplina" obtiene igualmente una alta aceptación, pero menor a la mencionada 
anteriormente, obteniendo resultados de opinión similares entre estudiantes de primer y 
último año de la carrera, demostrando que la Universidad posee un equilibrio en estos 
dos aspectos. 
 
Respecto a las coincidencias que se generan entre los estudiantes de primer y último 
año de la carrera Pedagogía en Educación Física, se puede observar que los resultados 
obtenidos dan a conocer un alto índice de aceptación respecto a los criterios de la CNA 
ya mencionados anteriormente, en el cual podemos destacar el ítem recursos humanos,  
infraestructura y otros recursos donde nos dan a conocer que el estudiante está muy 
satisfecho con la calidad de los docentes y a su vez con la infraestructura de su campus. 
Cabe destacar la divergencia que existe en el ítem efectividad de la enseñanza, en la 
disconformidad por los estudiantes de último año de la carrera, en comparación con los 
estudiantes de primer año, ya que existe un 10% más en el indicador “La distribución de 




los estudiantes de último año tienen la experiencia de haber utilizado dicho sistema en 
múltiples ocasiones, obteniendo una deficiencia en la calidad del servicio. 
 
A su vez los estudiantes de último año demuestran una conformidad en el ítem  
“vinculación con el medio”, ya que se sienten satisfechos con las diversas oportunidades 
que entrega la carrera  para vivenciar diversas salidas a terreno que serán parte de su de 
su formación personal y laboral. 
 
El estudio realizado en los estudiantes de primer y último año de la carrera de 
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